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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ТЕОРИЯ  
ПЛАНЕТАРНОГО СОЮЗА ГОСУДАРСТВ –  
НАУЧНАЯ ОСНОВА СОЗДАНИЯ  
ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАЩИТЫ  
ПРАВ, СВОБОД И ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ МАСШТАБЕ  
 
Проблема необходимости защиты прав, свобод и интересов человека 
в международном масштабе требует создания принципиально новых – 
альтернативных – путей и механизмов, которые способствовали бы 
решению отмеченной проблемы. 
В качестве научной основы создания  принципиально нового механизма 
защиты прав, свобод и интересов человека в международном масштабе предлагаю 
давно созданную мной Теорию Планетарного Союза Государств – Теорию 
Союза Государств Мира, на основе которой должно быть создано 
принципиально новое – внеблоковое, национально-общечеловеческое по 
своему содержанию – объединение государств мира: ПЛАНЕТАРНЫЙ 
СОЮЗ ГОСУДАРСТВ, или, что то же самое, СОЮЗ ГОСУДАРСТВ 
МИРА [1; 2; 3; 4; 5; и др.], в который войдут государства на 
добровольных началах, и при создании которого будет  учтен опыт 
Организации Объединенных Наций, Евросоюза  и т.д. 
Более того,  Планетарный Союз Государств – Союз Государств Мира 
– в будущем может фактически заменить Организацию Объединенных 
Наций, с принципиально новым содержанием и с принципиально новыми 
функциями. 
Государства, входящие в Планетарный Союз Государств – в Союз 
Государств Мира –  должны иметь (должны сохранить) независимость, 
свои Конституции и т.д., но по стратегическим проблемам, которые 
связаны с защитой прав и свобод человека, с реализацией интересов 
человека – интересов народа, с обеспечением эффективного 
функционирования государств и всего человечества в интересах каждого 
Человека, с учетом национально-общечеловеческих интересов, 
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Планетарный Союз Государств – Союз Государств Мира, с согласия всех 
входящих в него государств, должен принимать решения – законы и/или 
другие Международные правовые акты (а не рекомендации), исполнение 
которых должно быть обязательным для всех государств, входящих в 
этот Союз, и которые, т.е. законы и/или другие международные правовые 
акты, принятые Планетарным Союзом Государств – Союзом Государств 
Мира – должны быть отражены в Конституциях этих государств. 
Здесь возникает вопрос:  
В чем же заключается сущность Теории Планетарного Союза 
Государств – Теории Союза Государств Мира?! 
Сущность Теории Планетарного Союза Государств – Теории Союза 
Государств Мира – заключается в теоретическом конструировании 
такой модели Всемирного Объединения Государств, которое                          
(т.е. отмеченное Объединение Государств) при сохранении 
независимости каждого государства будет способно и обязано создать 
международные политико-правовые механизмы решения 
стратегических проблем человека и человечества в глобальном 
масштабе, которые станут необходимой политико-правовой основой 
решения главных проблем и интересов Человека в каждом государстве, 
входящем в Планетарный Союз Государств – в Союз Государств Мира. 
Притом, на основе Теории Планетарного Союза Государств –            
на основе Теории Союза Государств Мира – будет преодолено 
противоречие между необходимостью решения проблем защиты прав, 
свобод и интересов Человека – необходимостью решения проблем 
общества и государства в интересах каждого Человека, с одной стороны, 
и между «деятельностью» представителей высших политических 
должностных лиц государств, не желающих взять на себя, и не бравших 
на себя ответственность за защиту прав и свобод человека,                          
за реализацию интересов народов своих стран, не бравших на себя 
ответственность, сбалансированную с их правами и обязанностями – 
служить интересам народа, с другой стороны. 
Таким образом, Теория Планетарного Союза Государств –                       
это необходимая научная (интеллектуальная) основа решения 
международно-правовых проблем защиты прав, свобод и интересов 
человека!!!  
Следовательно, необходимость внедрения Теории Планетарного 
Союза Государств для защиты прав, свобод и интересов каждого 
человека во всемирном масштабе не подлежит сомнению. 
Вышеотмеченный научно обоснованный вывод обосновывается мной, 
прежде всего, тем, что международные блоковые объединения, 
международные политико-правовые структуры определенной группы 
государств – в любом случае являются (ибо не могут не быть) 
тенденциозными, что вполне естественно, и действуют они исходя из своих 
групповых интересов, а потому блоковые объединения государств не могут 
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служить (во всяком случае, не могут полноценно служить) национально-
общечеловеческим интересам во всемирном масштабе.  
Хотя, если блоковое объединение государств не направлено против 
других – внеблоковых – государств, или не направлено против других 
блоковых объединений государств, то его функционирование следует 
считать положительным явлением. 
Вместе с тем, что особенно важно, блоковые политико-правовые 
структуры, даже при самом доброжелательном отношении к другим 
государствам, не правомочны принимать решения по политическому, 
общественно-государственному устройству и функционированию других 
– внеблоковых – государств, ибо это было бы явно противозаконным – 
преступным – посягательством на независимость этих внеблоковых 
государств и грубым вмешательством извне в решении внутренних 
проблем  этих государств. 
Притом, необходимо особо отметить, что в Планетарный Союз 
Государств мира сразу не могут объединиться все государства Планеты 
Земля, а значит, в этот Союз вначале может войти лишь определенная 
группа государств, в результате чего Союз Государств мира некоторое  
время внешне может носить форму как бы блокового объединения. 
Однако, по своему содержанию и по целевой направленности своей 
деятельности Планетарный Союз Государств – Союз Государств мира – 
с начала же должен быть внеузкогрупповым, внеблоковым 
национально-общечеловеческим объединением, служащим защите прав, 
свобод и интересам каждого человека во всемирном масштабе.  
Что же касается Организации Объединенных наций, то, несмотря 
на безусловную важность данной международной организации, созданной 
«для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, 
развития сотрудничества между государствами» [6], ее решения,             
во-первых, принимаются без согласия того государства, в отношении 
которого принимается это решение, и, во-вторых, Организация 
Объединенных наций не обладают особой юридической силой, не 
обладают такой юридической силой – каковыми обладают 
Императивные нормы права, а потому, в решении острых 
международно-правовых проблем, связанных с защитой прав, свобод и 
интересов Человека во всемирном масштабе, Организация 
Объединенных наций, мягко говоря, слишком малоэффективна. 
Поэтому, именно на основе созданной мной политико-правовой 
Теории Планетарного Союза Государств возможно и необходимо 
создание принципиально нового Объединения Государств Мира – 
Планетарного Союза Государств – для эффективного решения 
международно-правовых проблем защиты прав, свобод и интересов 
каждого человека в глобальном – во всемирном – масштабе!!!  
В заключение считаю необходимым отметить, что Планетарный 
Союз Государств в своей деятельности должен основываться на 
созданные мной принципиально новые научные теории – на Философии 
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социальной цели [7], на Теории верховенства интересов народа [8] и на 
Теории  сбалансированности прав и ответственности должностных лиц 
[9], являющихся научной основой построения и функционирования 
Истинно человеческого общества и Истинно человеческого государства 
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управленческого права, правовой системы истинно человеческого общества и 
социально-экономических наук в целом (монография на грузинском, английском и 
русском языках). Тбилиси: Международное издательство "Прогресс", 2003. 
9. Кураташвили Альфред А. Теория сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц. Принципиально новое научное направление – 
необходимая научная основа защиты интересов человека и социально-экономического 
прогресса (монография на грузинском, английском и русском языках). Тбилиси: 
Международное издательство "Прогресс", 2003.  
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jemal gaxokiZe (Tbilisi, saqarTvelo) 
samarTlisa da politikis mecnierebaTa doqtori,  
saqarTvelos teqnikuri universitetis profesori 
 
sofo midelaSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
socialur mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis asocirebuli profesori 
 
italia samxreT tiroli 
(konfliqtebis daregulirebis istoriidan) 
  
msoflioSi gamwvavebuli konfliqtebis siWarbis miuxedavad, mainc 
moiZebneba iseTi precedendebi, roca saxelmwifoebma SeZles konfliqtis 
Tavidan acileba, daregulireba da realpolitikis gaTvaliswinebiT  
orive mxarisaTvis kompromisuli gadawyvetilebis miReba. amis naTel 
magaliTs warmoadgens samxreT tirolis precedenti. 
 
samxreT tiroli aris avtonomiuri provincia CrdiloeT italiaSi,  
erT-erTi im ori avtonomiuri provinciidan, romlebic qmnian 
avtonomiur regions (trentino-alto adije/zudtirolis).  
 
2011 wlis aRweris safuZvelze, samxreT tirolis mosaxleobis 62.3 
procenti germanulenovania, xolo 23.4 procenti mosaxleobisa saubrobs 
italiurad, 4.1 procenti ladinurad, 10.2 procenti mosaxleobis 
−sxvadasxva enaze.  
 
provincia, romelic Tavis droze avstrias ekuTvnoda, im saxiT, 
rogoric dRes arsebobs, Seiqmna 1926 wels. mas Semdeg, rac moxda 
italiis samefos teritoriis administraciuli mowyobis reorganizacia. 
 
1943 wels, rodesac italiis mTavrobam xeli moawera zavs 
mekavSireebTan, regioni germanelebis mier iyo okupirebuli. mekavSireTa 
SeTanmebiT, samxreT tiroli italiis SemadgenlobaSi darCa, mxolod im 
pirobiT, rom germanulenovan mosaxleobas mieniWeboda  mniSvnelovani 
donis TviTmmarTveloba. 1946 wels italiisa da avstriis mxareebma 
moilaparakes da aRiares germanulenovani mosaxleobis, rogorc  
umciresobis uflebebi. 1946 wlis seqtembris parizis xelSekrulebis 
Tanaxmad, romelsac xeli moaweres italiis da avstriis sagareo saqmeTa 
ministrebma, Seiqmna avtonomiuri regioni trentino-samxreT tiroli, 
romelic Sedgeba avtonomiuri provinciebis trentinosa da samxreT 
tirolisgan. orive ena, germanulic da italiuric, aRiares rogorc 
oficialuri enebi. amasTan, nebadarTulia germanul enaze ganaTlebis 
miReba.  
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ufro metic, germanulenovan mosaxleobas ufleba mieca aRedgina 
Tavdapirveli gvarebi, romlebic „italizaciis“ dros iZulebiT 
gadaukeTes da SeTanxmebaSi aRiniSna, rom saxelmwifo Tanamdebobebze 
daniSvnisas daculi iqneboda eTnikur jgufebs Soris arsebuli 
proporcia. Tumca, axalSeqmnili regionis sazRvrebSi italiurenovani 
mosaxleoba umravlesobaSi iyo. aqedan gamomdinare, germanulenovanma 
umciresobam TviTmmarTvelobis ufleba ver moipova.  
 
am movlenebma, romlebsac daemata  italiur enaze molaparake 
emigrantebis axali nakadis Casvla, Zlieri ukmayofileba gamoiwvia 
samxreT tirolis mosaxleobaSi. rasac kidev meti uTanxmoeba da 
„samxreT tirolis ganTavisuflebis“ organizaciis Camoyalibeba mohyva. 
kulminacia iyo teroristuli aqtebi zemoxsenebuli organizaciis  
mxridan. pirvel etapze, mxolod sajaro nagebobebi da faSisturi 
Zeglebi iyo Tavdasxmis obieqti. meore etapi msxverpliT dasrulda, 
gardaicvala 21 adamiani (italiuri usafrTxoebis Zalebis 15 wevri, 2  
samoqalaqo piri da 4 teroristi) [1].  
 
yovelive zemoTqmulis Semdeg samxreT tirolis sakiTxi  
saerTaSoriso davis sagani gaxda. 1960 wels sakiTxi ganixiles gaeroSi. 
molaparakebis axali raundi Catarda 1961 wels, magram  warumatebeli 
aRmoCnda, imis gamo, rom teroristuli aqtebi ar wydeboda. 
 
1969 wels italiisa da avstriis maSindeli sagareo saqmeTa 
ministrebis: aldo morose da kurt valdhaimis mier xeli moewera am 
qveynebis meore xelSekrulebas, romelic samxreT tirolis problemis 
mogvarebas iTvaliswinebda. SeTanxmebiT ganisazRvra regionisa da samxreT 
tirolis „avtonomiuri statusis“ pirobebi. mTavari is iyo, rom 
bolcanos provincia, romelSic germanulenovani mosaxleoba 
umravlesobas qmnida, administraciulad gaimijna trentinos 
provinciisgan da mas saSualeba mieca Tavis farglebSi farTo uflebebis 
mqone avtonomia Camoeyalibebina.  
 
avtonomiuri provinciis sakanonmdeblo organo uflebamosili gaxda 
miiRos kanonebi, romelTa saSualebiT adgilobriv doneze warmarTavs 
ekonomikur-finansuri sistemisa da policiis muSaobas, aseve ganaTlebis, 
kulturisa da garemos dacvis sakiTxTa mogvarebas. 
 
1992 wlis 18 ivniss niu-iorkSi, gaeros Senobis win italiasa da 
avstrias Soris gaformda 1969 wlis xelSekrulebiT gaTvaliswinebul 
SeTanxmebaTa saboloo paketi, riTac italiam da avstriam oficialurad 
daasrules yvelanairi dava samxreT tirolis sakiTxTan dakavSirebiT. 
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axali avtonomiuri statusis miRebis Sedegad, romelic mieniWa mas 
1972 wels, samxreT tiroli sargeblobs umaRlesi donis 
TviTmmarTvelobiT, evropaSi TviTmarTvelobasTan mimarTebiT maRali 
xarisxis damoukideblobiT TiTqmis yvela mimarTulebiT. 
uwinares yovlisa, TvalSi sacemia misi finansuri damoukidebloba, 
gadasaxadebis TiTqmis 90 procenti rCeba samxreT tirolis mTavrobis 
gankargulebaSi da am mxriv is ,,oazisur“ pirobebSi imyofeba italiis 
sxva provinciebTan SedarebiT [2]. 
 
samxreT tirolis farTo TviTmmarTveloba, romelsac awesrigebs 
italiis kanonmdebloba, warmoadgens centrsa da regions Soris 
warmoSobili davis TvalsaCino magaliTs, imiTac rom warmatebiT icavs 
lingvistur umciresobebs [3]. 
 
samxreT tirolis avtonomia efuZneba or faqtors: 
upirveles yovlisa, italiis saxelmwifos mier Seicvala 
damokidebuleba umciresobebis mimarT: adgilobrivi enobrivi 
umciresobebis dacva miCneulia mudmiv erovnul interesad. ufro metic, 
italiis konstituciam oficialurad aRiara saxelis ,,samxreT 
tirolis” legitimuroba  regionisTvis. 
 
meore, pirveladi sakanonmdeblo Zalaufleba gadaeca samxreT 
tirols iseT sferoebSi, rogoricaa soflis meurneoba da bunebrivi 
resursebi, turizmi, sazRvris dacva, sazogadoebrivi janmrTeloba da 
kultura, komunikaciebi da transporti, samTo, sabavSvo baRebi, skolebi, 
sazogadoebrivi saqmianoba, dasaqmeba, ganaTleba, sporti da dasveneba. 
 
realoba aseTia: pirvel etapze italiis saxelmwifos 
aragonivrulma, emociurma, daufiqrebelma gadawyvetilebebma samxreT 
tirolTan mimarTebiT problemis gadawyvetis magivrad kidev ufro 
gaarTula situacia.  
 
Semdgom etapze italiam misi aseTi politika Caanacvla pragmatuli 
gadawyvetilebebiT, rogorc damoukideblad, ise avstriasTan da 
saerTaSoriso TanamegobrobasTan erTad. maT Soris aucileblad 
aRsaniSnavia, rom samxreT tirols mieniWa farTo ekonomikuri 
Tavisufleba da iq germanuli gamocxadda saxelmwifo enad da 
sabolood, erTi SexedviT, samxreT tirolis konfliqtamde misuli 
problemebis mogvareba SesaZlebeli gaxda. ufro metic, samxreT 
tirolis mcxovrebni, maT Soris, germanulenovani mosaxleoba, cxovrebis 
maRali doniT gamoirCeva. 
 





1.  malaSxia S. konfliqtebis anatomia. Tbilisi, “forma”, 2011 
2. STATUTO  SPECIALE  PER  IL TRENTINO-ALTOADIGE. 
http://www.regione.taa.it/codice/statuto.aspx 
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Альфред Анзорович Кураташвили (Тбилиси, Грузия) 
Доктор экономических, философских и юридических наук, профессор в области 
общественных наук, профессор Факультета Права и Международных отношений 
Грузинского технического университета в области Публичного права, Заведующий 
отделом экономической теории Института экономики имени П.Гугушвили Тбилисского 
государственного университета имени Иванэ Джавахишвили, Основатель и Главный 
редактор Международного научного журнала «Прогресс» и Международного научного 
журнала «Проблемы Юриспруденции», Президент Международной Академии 
социально-экономических наук, Президент Международной Академии Политического 
менеджмента и Президент Международной Академии Юридических наук, 
Действительный член Нью-Йоркской Академии наук, Академик Академии политических 
наук США, Действительный член Санкт-Петербургской общественной Академии 
истории культуры, Член Федерации журналистов 
 
О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО НАУЧНОМУ ТВОРЧЕСТВУ  
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 
С ЦЕЛЬЮ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
ГЛУБОКОГО КРИЗИСА  
В ДАННОЙ ОБЛАСТИ НАУК В ИНТЕРЕСАХ  
ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА  
И ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ  
 
Кто есть кто  
в общественных науках?! 
 
В условиях глубокого кризиса в международном масштабе в области 
общественных наук, среди многих десятков (и даже миллионов) публикующихся 
будто бы «научных» трудов, трудно найти даже лишь их малое количество,                 
в которых были бы отражены научные открытия – в которых были бы изложены 
созданные автором революционно новые научные направления, революционно 
новые научные теории и т.д., а значит, которые действительно являлись бы 
научными трудами. 
В отмеченных условиях принципиальное значение имеет 
стимулирование научного творчества и выяснение того, кто есть кто в 
области общественных наук, ибо без этого невозможно преодоление 
глубокого кризиса в данной области наук в интересах человека, 
общества, государства и человечества в целом. 
Проблемам научного творчества в области общественных наук мной посвящено 
множество научных трудов.  
Вместе с тем, следует особо выделить проблему необходимости 
проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук, которая до меня – до проведенных мной соответствующих 
научных исследований, и до многократных публикаций их результатов, никогда 
даже не возникала в мире.  
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Притом, важно отметить, что предложенная мной принципиально новая 
идея, и созданный мной же комплексный – правовой, организационный, 
управленческий и социально-экономический – механизм проведения 
Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных наук 
представляют собой всемирно значимое научное открытие, 
представляют собой именно революционный переворот в сфере 
менеджмента науки, который научно обоснованно рассматривается 
мной как необходимая предпосылка выявления интеллектуальных 
основ эффективного Политического менеджмента – эффективного 
государственного управления – в интересах Человека, в интересах 
общества, государства и человечества в целом.   
 
*   *   * 
В связи с проблемой научного творчества в области общественных наук, 
необходимо обратить внимание на то, что,  как я многократно отмечал и ранее: 
«Так же, как человекообразная обезьяна – не является человеком,  
ученообразный человек – не является ученым» [1, с. 70]. 
Кроме того, необходимо также обратить внимание на мое утверждение, что: 
«Действительным ученым является  лишь только тот, вместе с 
которым не умирают  его научные труды – его творения» [2, с. 79].  
Считаю необходимым еще раз обратить внимание на то, что общественные 
науки находятся в глубоком кризисе во всемирном масштабе (?!). 
Притом, те редчайшие в мире принципиально новые истинно творческие 
научные идеи – принципиально новые научные направления,  принципиально новые 
научные теории и т.д., которые, безусловно, могли бы стать интеллектуальной 
основой революционного прорыва в общественном, государственном и мировом 
развитии, остаются без внимания со стороны лидеров государств мира (?!). 
Удивительно, но факт (?!). 
Исследуя и анализируя создавшееся положение в мире, прихожу к логическому 
научно обоснованному выводу о том, что главная причина вышеотмеченного 
заключается в следующем: 
Советники и помощники лидеров государств мира, и вообще их ближайшее 
окружение, которые обязаны предлагать лидерам государств свои, или хотя бы 
чужие, принципиально новые всемирно значимые научные и научно обоснованные 
идеи, сами решают вместо лидеров своих государств и за лидеров этих государств – 
какие научные идеи приемлемы для управления обществом и государством и какие 
не приемлемы (?!).  
 Более того, даже официально посланные истинными учеными принципиально 
новые всемирно значимые научно обоснованные предложения, научные труды и т.д. 
– притом, посланные лично на имя лидеров государств мира, не доходят до этих 
лидеров, тогда как помощники и советники лидеров государств, видимо, сами не 
способны предложить им что-либо принципиально новое – всемирно значимое (?!). 
Следовательно, либо из-за того, что помощники и советники лидеров 
государств не понимают всемирную значимость чужих – созданных другими – 
принципиально новых научных идей, либо же из-за того, что помощники и 
советники лидеров государств боятся выглядеть «серыми» перед лидерами своих 
государств по сравнению с истинными учеными, они замалчивают эти новые 
всемирно значимые научные идеи и делают их недоступными для лидеров 
государств, забывая, при этом, о том, что они – помощники и советники лидеров 
государств – являются не лидерами государств, а их подсобными работниками – 
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доверенными лицами лидеров государств, которые, к сожалению, видимо, весьма 
сомнительно, чтобы оправдывали их доверие (?!).   
В результате же кризиса в общественных науках – в результате того, что 
общественные науки, за редчайшим исключением, топчутся на месте и не дают (не 
могут – не в состоянии – дать) соответствующие рекомендации политическому 
менеджменту, и в результате того, что политические деятели – лидеры государств 
мира – не опираются на истинно научные всемирно значимые идеи, уже сам 
политический менеджмент – государственное управление – находится в глубоком 
кризисе, что и приводит к глобальным кризисам в мировом  масштабе (?!). 
Вместе с тем, выход из создавшегося положения представители политики и 
сферы науки развитых государств мира ищут не по адресу – ищут не там, где его 
можно и нужно найти… (?!).  
Притом, важно обратить здесь особое внимание на то, что, как я отмечал и 
ранее: 
«Без Новых Открытий, Без Новых – Всемирно Значимых – Научных Идей, Без 
Революционного Переворота в Науке – Нет и Не Может Быть Истинной Науки, а, 
следовательно,  Не Может Быть и Основанного на Науке – как на Необходимом 
Интеллектуальном Базисе – Социально-экономического и, в конечном счете, 
Гуманносоциального Прогресса» [3, с. 5].  
 
*   *   * 
В связи с этим, я много раз писал, и еще много раз буду писать о необходимости 
проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных 
наук.  
Буду писать, и буду – не устану – повторять утверждать о необходимости 
проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных наук 
до тех пор, пока не поймут значимость проведения этого Чемпионата представители 
сферы науки и сферы политики, и особенно пока не будет поддержана эта 
революционно новая идея лидерами ведущих государств мира. 
Следовательно, это – моя борьба за проведение Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук – не закончится до того, пока не будет 
реализована данная принципиально важная идея на практике, т.е. я и далее буду не 
только писать, но и бороться за практическое осуществление – за претворение в 
жизнь – этой революционно новой идеи, ибо это необходимо и принципиально важно 
для реализации интересов Человека – для реализации интересов народа, это 
необходимо для эффективного функционирования общества, государства и 
человечества. 
Считаю особо необходимым с полной ответственностью отметить, что за звание 
Чемпиона мира по научному творчеству в области общественных наук         я лично 
готов один сражаться не только с каждым «соперником» в отдельности – с 
претендентом за звание Чемпиона мира, победившем на уровне того или иного 
континента, но готов сражаться и со Сборной всех претендентов на звание Чемпиона 
мира по научному творчеству в области общественных наук, вместе взятых – с 
победителями на уровне всех континентов мира, и вышедшими в финал данного 
Чемпионата мира.  
Вместе с тем, с научно обоснованной убежденностью заявляю, что я имею 
полное основание быть уверенным в своей обязательной победе в Чемпионате мира 
по научному творчеству в области общественных наук!!! 
Здесь возникает вопрос:  
Что дает мне основание быть абсолютно уверенным в победе в Чемпионате за 
звание Чемпиона мира по научному творчеству в области общественных наук? 
В ответ считаю необходимым особо подчеркнуть следующее: 
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– Если бы мы не были свидетелями глубокого кризиса в области общественных 
наук в современном мире, являющегося определяющей причиной кризиса в 
Политическом менеджменте развитых государств мира, и, как следствие, 
являющегося причиной как локальных, так и глобальных кризисов во всех сферах 
жизнедеятельности людей; 
 – Если бы не была неотложная необходимость творческого прорыва – 
революционного переворота – в области общественных наук; 
– Если бы не были созданы мной принципиально новые научные направления 
и принципиально новые научные теории, внедрение которых может и должен 
радикально изменить мир в интересах каждого Человека, в интересах общества, 
государства и человечества в целом, то  в таком случае я бы никогда не поставил так 
остро вопрос о необходимости проведения Чемпионата мира по научному творчеству 
в области общественных наук, и не позволил бы себе заявлять о своей претензии и 
уверенности в обязательной победе в данном Чемпионате – в Чемпионате мира по 
научному творчеству в области общественных наук, ибо я бы считал это не только 
нескромностью, но и наглостью, что противоречит моей внутренней природе и моим 
жизненным принципам. 
Поэтому, хотя говорить об этом, и писать это – внешне явно выглядит 
нескромно, но зато, безусловно, это необходимо и верно, ибо этого требуют интересы 
Человека и всего человечества, что я готов в любое время научно обоснованно 
доказать на практике!!!  
И, вообще, когда необходимо пробить в жизнь революционно новые, всемирно 
значимые научные идеи в интересах самой науки, а  главное –                   в интересах 
Человека, в интересах общества, государства и человечества в целом, скромность в 
науке – это фактически враг прогресса, и это не только враг прогресса, но и 
предательство перед собственной человеческой совестью, это предательство перед 
Человеком, перед обществом, перед государством и перед человечеством в целом. 
Следовательно: Научно обоснованная нескромность в науке и борьба за 
претворение в жизнь революционно новых, социально (гуманносоциально) 
нацеленных прогрессивных идей – источник и необходимое условие прогресса!!!  
А потому, научно обоснованная нескромность – научно обоснованная 
энергичность, настойчивость, напористость, атакующий стиль (в рамках этических 
и правовых норм), борьба за претворение в жизнь революционно новых всемирно 
значимых научных идей – не только оправдана, но и  необходима. 
Однако, эта борьба  оправдана и  необходима лишь тогда, когда она 
действительно служит интересам Человека, интересам общества, интересам 
государства и человечества. 
Борьба за претворение в жизнь революционных – всемирно значимых – научных 
идей необходима потому, что новые научные идеи, как известно, всегда с трудом 
пробивали себе дорогу.  
И это вовсе неудивительно, ибо «Общеизвестно, что, – как я отмечал еще в 1984 
году, –  новое в науке и в жизни вообще всегда с трудом, с борьбой пробивало себе 
дорогу» [4, с. 59]. 
В этой связи я там же приводил слова Людвига Бёрне, который образно и 
весьма интересно писал: «После того, как Пифагор открыл свою теорему, он 
принес в жертву сто волов. С тех пор крупный рогатый скот трепещет 
всякий раз, когда открывается новая истина…» [5, с. 182]. 
Таким образом, «крупный рогатый скот» всегда всячески 
препятствует научному творчеству, тогда как без творческого развития 
науки немыслимо эффективное функционирование экономики, 
общества, государства и человечества в целом. 
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Принципиально важно обратить также внимание на то, что в результате 
слепого подражания так называемым цивилизованным государствам, на 
законодательной основе фактически было осуществлено  уравнивание – ученых и 
академических степеней и званий. 
 Это, в свою очередь, вызвало, образно говоря, появление наряду с «крупным 
рогатым скотом» еще и «мелкого рогатого скота»  в сфере науки и высшего 
образования (?!).  
Притом, представители «мелкого рогатого скота» претендуют и нередко 
добиваются того, чтобы стать «научными руководителями» докторантов и 
«руководителями» докторских образовательных программ, претендуют на то чтобы 
проводить «экспертные проверки» и указывать истинным ученым, как надо 
готовить докторов наук и т.д., тогда как это надо запретить не только «мелкому 
рогатому скоту», но и «крупному рогатому скоту».  
Исходя из вышеотмеченного, особое значение имеет именно решение 
проблем научного творчества путем внедрения соответствующих 
революционных путей и механизмов.  
Притом творчество, как справедливо общепризнано, это «деятельность, 
порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее»                
[6, с. 670]. 
Следовательно, подход, согласно которому истинным ученым можно 
считать лицо, который не имеет собственных научных идей, но который 
хорошо зазубрил чужие идеи и определенный курс лекций, представляет 
собой  насмешку над наукой (?!).   
Ведь «Суфлер, – как справедливо пишет известный  болгарский ученый, 
дважды доктор наук Стефан Робев, – лучше всех знает роли в пьесе, но 
это еще не искусство. Ученый должен проделывать путь там, где еще 
никто не проходил» [7, с. 154]. Далее он пишет: «Ученый будь он со 
степенью или без, ценится единственно по творческой работе, которую 
выполняет, а не по административно узаконенному месту, которое 
занимает» [7, с. 154].  
Считаю уместным привести здесь же  слова В.Г. Белинского, который 
писал: «Нет идей, нет и науки! Знание фактов только потому драгоценно, 
что в фактах скрываются идеи; факты без идей – сор для голов и 
памяти» [8, с. 94].  
И действительно, истинный ученый – это не попугай и даже не просто 
добросовестный работник науки, а мыслитель – генератор творческих 
идей и движущая сила прогресса. 
 
*   *   * 
Необходимо учесть, что, по моему глубокому убеждению, среди 
представителей сферы науки следует отличать: 
1. Истинных ученых – истинно научных деятелей, т.е. авторов 
принципиально новых научных идей – принципиально новых научных направлений, 
принципиально новых научных теорий и т.д.,  имеющих международное значение;  
        2. Научных работников, т.е. не истинных ученых, а подсобных работников 
в науке, которые не являются авторами новых всемирно значимых научных идей, но 
которые своим честным трудом помогают как деятельности истинных ученых, так 
и воспитанию студентов и т.д. 
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3. Вредителей в науке, которые не только не являются истинными 
учеными, но, используя свои «научные титулы» и должностное положение в сфере 
науки, всячески препятствуют развитию науки и деятельности истинных ученых, 
чтобы на их фоне не выглядеть «серыми», ввиду чего для таких вредителей не 
должно быть места в науке.        
Такова   созданная  и  предложенная мной классификация 
представителей сферы науки [9, с. 16-17]. 
Если же сказать другими словами: такова созданная мной не 
номинальная (не лишь по дипломам и другим документам), а реальная 
качественная классификация представителей сферы науки. 
 
*   *   * 
В связи с необходимостью проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук важно отметить, что главные идеи, 
которые легли в основу разработки мной механизма проведения данного 
Чемпионата, были созданы и неоднократно опубликованы мной же еще в 70-х – в 
начале 80-х годов XX века [2; 10; 11; и др.]. 
Что же касается непосредственно проблем научно творчества, то далее 
предлагается часть основного содержания ранее опубликованного мной научного 
труда под названием «РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА» [9, с. 11-32], касающегося 
необходимости, путям и механизмам проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук. 
 
*   *   * 
Считаю нужным еще раз обратить внимание на то, что необходимость 
проведения Чемпионата мира среди ученых по научному творчеству        
в области общественных наук обусловлено особой значимостью данной 
области наук в эффективном функционировании общества, государства 
и человечества в целом, а также необходимостью предотвращения 
мировых экономических кризисов и других глобальных негативных 
явлений впредь.  
Необходимо при этом внедрение  механизма проведения Чемпионата 
мира, согласно которому ученые должны будут соревноваться лишь по 
результатам своего собственного научного творчества, лишь своей 
научной новизной – созданными ими новыми всемирно значимыми 
научными теориями, научными направлениями и т. д. в данной области 
наук, а не заученными ими знаниями, не количеством прочитанных ими 
книг, не своими научными и прочими титулами, не полученными ими 
премиями и наградами, не количеством опубликованных ими трудов 
даже в самых престижных изданиях и журналах и т.д., ибо все это может 
иметь значение лишь в том случае, если по результатам научного творчества 
несколько участников соревнования – Чемпионата мира – окажутся на одинаковом 
уровне, что представляется весьма сомнительным и фактически даже 
невозможным. 
Притом, победитель Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук, по моему глубокому убеждению,  должен получить звание 
Абсолютного Чемпиона  мира в области общественных наук, Большую золотую 
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медаль Абсолютного Чемпиона мира и премию в размере не меньше Нобелевской 
премии, и даже в несколько раз больше. 
Неужели, например, победа теннисиста на кортах, где спортсмен получает 
миллионы долларов США, значимее, чем создание ученым теоретических основ 
эффективного функционирования общества, государства и человечества в целом?! 
Вышеотмеченное предложение, касающееся размера премии, которая должна 
быть вручена Абсолютному Чемпиону мира по научному творчеству области 
общественных наук,  обусловлено тем, что победа в Чемпионате мира по научному 
творчеству в области общественных наук должна быть намного весомее по своей 
всемирной значимости, чем получение Нобелевской премии в одной из областей 
общественных наук, например, в области экономики. 
Тем более, что победа в Чемпионате мира по научному творчеству в области 
общественных наук – это должна быть победа одновременно в области философии 
(социальная философия – за создание новых философских направлений), в области 
политико-экономической науки (за создание  новых политико-экономических 
теорий, а не за научные разработки в области макроэкономики, микроэкономики и 
т.д.), в области юридической науки (теория государства и права, конституционное 
право, управленческое право – за создание новых правовых теорий), в области 
политической науки (теория политики), в области теории государственного 
управления (политический менеджмент). 
Следовательно, кто не является автором своих собственных – принципиально 
новых творческих идей, кто не является создателем новых всемирно значимых 
научных направлений, научных теорий и т.д. – во всех вышеперечисленных 
областях общественных наук, тот не должен иметь право участвовать в Чемпионате 
мира по научному творчеству в области общественных наук.  
Касаясь вопроса  очередности проведения Чемпионатов мира по научному 
творчеству в области общественных наук, необходимо принять во внимание, с одной 
стороны, сложности в организации проведения этих чемпионатов, прежде всего,        
с точки зрения подбора финалистов Чемпионата, и, с другой стороны, сложности, 
которые связаны с рождением новых всемирно значимых идей – принципиально 
новых научных направлений, принципиально новых научных теорий и т.д. во всех 
вышеперечисленных  областях общественных наук. 
С учетом отмеченных сложностей, видимо, наиболее целесообразно проводить 
Чемпионаты мира по научному творчеству в области общественных наук в четыре 
года один раз.      
Что касается финансирования  Чемпионата мира по научному творчеству           
в области общественных наук, то оно должно осуществляться за счет всех 
государств, претендующих на наличие у них науки, или хотя бы желающих иметь и 
развивать науку.  
С целью организации проведения отмеченных Чемпионатов мира можно было 
бы, например, создать всемирную федерацию научного творчества в области 
общественных наук, наподобие всемирных  федераций, имеющихся в спорте. 
 
Вместе с тем, по моему глубокому убеждению, для объективного и 
результативного проведения Чемпионата (чемпионатов) мира                     
по научному творчеству в области общественных наук считаю 
необходимым, чтобы Жюри Чемпионата мира состоял  из лидеров 
ведущих стран мира, в частности, из лидеров Большой Двадцатки,          
с правом решающего голоса при оценке результатов, а также с участием 
лидеров всех других государств мира по их желанию. 
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Участие же в Чемпионате мира в качестве членов Жюри даже 
всемирно известных по своим номинальным данным представителей  
сферы науки считаю недопустимым, ибо, во-первых, им еще самим надо 
доказать, что они действительно являются учеными, т.е. творцами 
новых всемирно значимых истинно творческих научных идей – новых 
научных теорий и т.д., и, во-вторых, их оценка, к сожалению, с огромной 
долей вероятности будет субъективна.  
 
И еще. С учетом того, что я являюсь автором, инициатором и 
создателем механизма проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук, считаю целесообразным и 
обоснованным предоставить мне возможность организовать первый 
Чемпионат мира, при финансовой и иной поддержке, прежде всего, 
лидеров ведущих государств мира, а также дать мне возможность 
участвовать прямо в финале – т.е. без участия в предварительном 
подборе – этого Чемпионата в качестве претендента на звание Чемпиона 
мира по научному творчеству в области общественных наук.  
 
Что касается подбора других кандидатов, то для этого в каждом 
государстве должны быть выработаны соответствующие механизмы по 
усмотрению руководителей этих государств, но с обязательным 
соблюдением предложенных мной критериев оценки творческой 
деятельности ученых.  
 
Затем желательно провести подбор кандидатов, т.е. следующий тур – 
на уровне континентов, а в конце уже провести финал Чемпионата мира 
по научному творчеству в области общественных наук.   
 
Исходя из чрезвычайной актуальности и принципиальной 
значимости рассмотренных выше проблем, считаю необходимым еще 
раз подчеркнуть, что практическая реализация предлагаемых мной 
путей и механизмов преодоления проблем научного творчества является 
необходимым условием эффективного функционирования общества, 
государства и человечества в целом. 
 
Таким образом, господствующий во всем мире прагматизм вовсе не 
оправдывает отказ от  научного творческого в области общественных 
наук, а даже наоборот, ибо, говоря словами Леонардо да Винчи, «Теория – 
полководец, практика – солдаты» [12, с. 53].   
 
Следовательно, с учетом особой важности стимулирования создания 
новых научных направлений и новых научных теорий вообще, и,              
в частности, в области общественных наук, а также с учетом 
значимости практической реализации уже созданных, но пока еще не 
реализуемых, теоретических основ эффективного функционирования 
общества, государства и человечества в целом, считаю необходимым и 
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неотложным проведение предложенного мной выше Чемпионата мира по 
научному творчеству в области общественных наук. 
 
Тем более, что сама идея проведения Чемпионата мира по научному 
творчеству в области общественных наук, по моему глубокому убеждению, 
является всемирно значимым научным открытием, которая по своей 
принципиальной значимости ценнее многих других всемирно значимых 
открытий. 
 
Притом, данное открытие является всемирно значимым научным 
открытием в области создания научных основ эффективного 
политического менеджмента науки вообще, и, в частности, в области 
создания научных основ максимально эффективного политического 
менеджмента общественных наук. 
 
Вместе с тем, создание научных основ эффективного политического 
менеджмента науки подразумевает не непосредственное политическое 
управление наукой, а создание со стороны государственных властей,          
с одной стороны, максимально возможных – оптимальных –  условий 
для свободного научного творчества, и, с другой стороны, обеспечение 
максимально благоприятных условий для соответствующей оценки 
всемирно значимых результатов истинно творческой деятельности 
ученых.  
 
Без практической реализации предложенных мной революционных 
путей и механизмов преодоления проблем научного творчества, и,             
в частности, без их внедрения в жизнь – без проведения Чемпионата 
мира по научному творчеству в области общественных наук, по моему 
глубокому убеждению, реальный  духовный и социально-экономический 
прогресс общества, государства и человечества в целом не 
представляется возможным. 
 
*   *   * 
В связи с предложенной мной принципиально новой идеей и обоснованием 
необходимости проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук, в соответствии с созданными мной же механизмами проведения 
этого Чемпионата, считаю необходимым обратить здесь же внимание на то, что 
творчески мыслящие личности, а также те, кто не «болен» эгоизмом, кто думает об 
интересах Человека, об интересах общества, государства и человечества, в отличие 
от тех, кто думает лишь о том, чтобы на фоне истинных ученых самому не 
выглядеть «серым», явно и безоговорочно поддерживают и приветствуют идею 
проведения Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных 
наук.  
Вместе с тем, некоторым скептикам может показаться невозможным 
проведение Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных 
наук, что лишено всякого основания, ибо, несмотря на определенные сложности в 
организации проведения отмеченного Чемпионата, ничего невозможного в этом нет.  
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Более того, организация проведения Чемпионата мира по научному творчеству 
в области общественных наук даже намного легче, чем проведение чемпионатов 
мира по многим видам спорта.  
Кроме того, некоторые представители сферы науки могут сказать (и, видимо, 
говорят), что будто бы чемпионаты можно проводить только в спорте. 
Однако, такая позиция может быть вызвана лишь слабостью этих 
представителей сферы науки и боязнью перед тем, чтобы их «серость» в сфере науки 
(и, видимо, не только в сфере науки) не стало известно широкому кругу людей, 
которым они кажутся «учеными».  
Вместе с тем, как известно, Чемпионат – это официальное соревнование на 
звание чемпиона [13].  
Что касается  особенности использования термина Чемпионат, то «Данный 
термин используется преимущественно по отношению к спортивным состязаниям, 
однако, наравне с этим, он применяется и к других соревнованиям» [13], например, 
«для выявления победителя в интеллектуальном конкурсе» [13] и т.д.  
Таким образом, предложенный мной Чемпионат мира по научному творчеству 
в области общественных наук – это фактически принципиально новый вид 
интеллектуального соревнования (интеллектуальной состязательности, 
интеллектуального конкурса), результаты которого могут быть и, безусловно, будут 
намного весомее и значимее любого чемпионата мира в том или ином виде спорта, 
ибо они (результаты Чемпионата мира по научному творчеству в области 
общественных наук) не только обрадуют самих чемпионов и их болельщиков – как 
это бывает в спорте, но, наряду с этим, дадут огромный социально-экономический 
эффект планетарного значения, ибо станут теоретической (интеллектуальной) 
основой эффективного функционирования общества, государства и человечества!!!   
Считаю необходимым здесь же обратить внимание на то, что в современном 
мире уже начали проводить чемпионаты мира в науке.  
В частности, например, Международная академия наук и высшего образования 
(МАНВО; Лондон, Великобритания) проводит «Чемпионат Мира по научной 
аналитике по различным отраслям науки и в рамках абсолютного первенства в 
перспективе будет проводиться МАНВО в трех основных формах:                                    
а) индивидуальное первенство; б) межуниверситетское первенство; в) первенство 
сборных, формируемых национальными федерациями по научной аналитике» [14].  
Следовательно, вышеотмеченный и многие другие примеры еще раз 
подтверждают абсолютную необоснованность позиции тех представителей сферы 
науки, которые, видимо, сами не способны создать что-либо действительно ценное в  
науке и не могут участвовать в Чемпионате мира по научному творчеству в области 
общественных наук, и которые, скорее всего, именно потому говорят, что будто бы 
чемпионаты мира можно проводить только в спорте.  
 
*   *   * 
«Невозможно не обратить здесь внимание также на то, что, – как я отмечал и 
ранее, – в последнее время стало как бы своеобразной «модой» проведение 
представителями сферы науки презентаций изданных ими новых книг, что можно 
было бы только приветствовать, если бы в них было, хотя бы что-то авторское – 
принципиально новое. 
Однако, к сожалению, нередко, такие презентации проводят именно те 
представители сферы науки, которым нечего сказать в науке (?!). 
В связи с вышеотмеченным возникает вопрос: 
Не является ли насмешкой над наукой и над истинными учеными – творцами 
революционно новых всемирно значимых научных идей, когда некоторые 
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представители сферы науки проводят презентации своих новых книг, в которых нет 
ничего авторского – принципиально нового?!  
И не напоминает ли это – широко известное выражение из басни                        
И.А. Крылова «Кукушка и Петух», которое гласит: «Кукушка хвалит петуха за то, 
что хвалит он кукушку»?!  
Кроме того, не является ли опять-таки насмешкой над наукой и над истинными 
учеными – творцами революционно новых научных идей, когда проводят Юбилеи 
«ученых» (как живых, так и мертвых) – притом именно будто бы как Юбилеи 
«ученых», тогда как невозможно вспомнить что-либо  ценное – всемирно значимое 
из их будто бы «научных» трудов, ибо эти так называемые «ученые» так и не создали 
ничего принципиально нового в науке?! 
Удивительно, но, к сожалению, факт (?!).  
Диву даешься, когда будто бы «солидные» представители сферы науки                 
(но, видимо, «солидные» лишь по возрасту, и по имеющимся у них ученым степеням и 
званиям) хвалят авторов книг, в которых научную новизну автора и микроскопом не 
найдете (?!).  
Не менее удивительно также, когда те же (или такие же) будто бы «солидные» 
представители сферы науки называют «большими учеными» живых и мертвых 
«юбиляров», тогда как эти «юбиляры» ничего ценного – действительно научного – 
так и не создали в науке (?!).  
Ведь не подлежит сомнению, что с точки зрения порядочности, человечности      
и интересов Человека – интересов народа – все это позорно и даже явно 
криминально (?!).  
Поэтому, надо незамедлительно кончать с серостью в науке, а также                     
с безответственной поддержкой этой серости, как с подрывной деятельностью, 
направленной против интересов человека, против интересов народа, против 
интересов государства и человечества (?!). 
Следовательно, принципиальную важность приобретает проведение 
Чемпионата мира по научному творчеству в области общественных наук, ибо 
проведение этого Чемпионата (чемпионатов), не только наглядно покажет – кто есть 
кто в общественных науках в мире, но  и станет необходимой предпосылкой 
предотвращения глобальных кризисов и эффективного государственного 
управления в интересах народа, станет необходимой предпосылкой эффективного 
функционирования общества, государства и человечества в интересах каждого 
Человека!!! [3, с. 14-15]. 
 
*   *   *  
 
В заключение, считаю необходимым отметить следующее:  
Необходимость проведения Чемпионата мира по научному творчеству                   
в области общественных наук, я считаю принципиально важным и абсолютно 
безальтернативным!!! 
 Вместе с тем, невозможно не учесть тот факт – ту реальность, что вряд ли ныне 
найдется представитель сферы науки в мире (а, точнее, уверен, что никак не 
найдется), который сможет составить мне конкуренцию в борьбе за звание 
Чемпиона мира по научному творчеству в области общественных наук, ибо я очень 
сомневаюсь, чтобы в мире нашелся бы еще ученый, который был бы создателем 
(автором) принципиально новых всемирно значимых научных идей – 
принципиально новых научных направлений и принципиально новых научных теорий 
и т.д. в области общественных наук вообще, и, в частности, одновременно в области 
философских, политических, экономических и юридических наук, а также в области 
науки государственного управления. 
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Поэтому, считаю возможным, чтобы в начале неотложно подготовить и 
провести хотя бы Чемпионат мира по научному творчеству в области науки 
государственного управления – Чемпионат мира по научному творчеству в области 
науки Политического менеджмента, тем более, что Политический менеджмент – как 
наука государственного управления, в определенных аспектах включает в себя все 
научные дисциплины сферы общественных наук. 
Хотя, параллельно с этим, для стимулирования творческого развития 
общественных наук в интересах Человека, в интересах общества, государства и 
человечества, необходимо решить проблему и начинать готовиться к проведению 
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alfred kurataSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
ekonomikur, filosofiur da iuridiul mecnierebaTa doqtori, profesori 
sazogadoebriv mecnierebebSi, saqarTvelos teqnikuri universitetis samarTlisa 
da saerTaSoriso urTierTobebis fakultetis profesori sajaro samarTalSi, 
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis paata 
guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 
JurnalistTa federaciis wevri 
 
doqtorebis momzadebis  
mwvave politikur-samarTlebrivi  




vin SeiZleba iyos doqtorantebis  
samecniero xelmZRvaneli?!  
 
mecnierebaSi, da, kerZod, sazogadoebriv mecnierebebaTa sferoSi 
doqtorebis momzadebas principuli mniSvneloba aqvs sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis efeqtiani funqcionirebisaTvis. 
amasTan dakavSirebiT, metad mwvave politikur-samarTlebriv da 
socialur-ekonomikur problemas warmoadgens doqtorebis momzadeba 
sazogadoebriv mecnierebebaTa sferoSi, rameTu nacvlad samecniero 
xelmZRvanelebad  WeSmarit mecnierTa SerCevisa, doqtorantebs 
“kamfetebiviT” unawileben _ urigeben _ profesorebs da asocirebul 
profesorebs, maSin rodesac aRniSnuli profesorebi _ doqtorantebis 
samecniero xelmZRvanelebi _ umetes SemTxvevaSi TviTon ar arian 
WeSmariti mecnierebi (?!). 
aseve, metad problematuria sadisertacio sabWoebis TavmjdomareTa da wevrTa 
SerCeva, romlebic WeCmariti mecnierebi unda iyvnen, magram... (?!). 
garda amisa, problematuria sadoqtoro saganmanaTleblo programebis 
akreditacia _ programebisa, romlebic arcTu iSviaTad inkubatoris “wiwilebiviT” 
hgavs erTmaneTs, nacvlad imisa, rom sadoqtoro saganmanaTleblo programebi maT 
xelmZRvanelTa SemoqmedebiTi samecniero ideebis safuZvelze iyos konstruirebuli. 
Tumca, sadisertacio sabWoebi bevria, xolo WeSmariti mecnieri _ “sanTliT” 
saZebaria.    
 
*   *   * 
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zemoaRniSnul mwvave politikur-samarTlebriv da socialur-ekonomikur 
problemasTan dakavSirebiT gTavazobT Cems mier adre gamoqveynebuli samecniero 
naSromis ZiriTad Sinaars [1], romlis safuZvelzec _ problemis aqtualobis 
gaTvaliswinebiT _ gamoqveynebuli iqna agreTve Cemi sxva mniSvnelovani samecniero 
naSromi [2].  
 
*   *   * 
sadoqtoro saganmanaTleblo programebis akreditacias principuli 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi mniSvneloba aqvs, rameTu akreditaciis gareSe 
mecnierebis sferoSi doqtorebis momzadeba da maTTvis akademiuri Tu samecniero 
xarisxebis miniWeba kanoniT dauSvebelia, xolo samecniero kadrebis momzadebis 
gareSe mecnierebis, sazogadoebisa da saxelmwifos ganviTareba warmoudgenelia. 
amasTan, gansakuTrebiT mniSvnelovania akreditaciis gonivruli da samarTliani 
kriteriumebis arseboba, romlebic ar SezRudavs mecnierul Semoqmedebas, rameTu, 
rogorc me araerTxel aRminiSnavs: “mecniereba CarCoSi _ es igivea, rac adamiani 
kuboSi”. 
ufro metic, Semoqmedebis (xolo WeSmariti mecniereba _ udavod Semoqmedebaa) 
SezRudva antikonstituciur qmedebas warmoadgens, rameTu saqarTvelos 
konstituciis 23-e muxlis Tanaxmad: 
“1. inteleqtualuri Semoqmedebis Tavisufleba uzrunvelyofilia. 
inteleqtualuri sakuTrebis ufleba xelSeuvalia.  
2. SemoqmedebiT procesSi Careva, SemoqmedebiTi saqmianobis sferoSi cenzura 
dauSvebelia” [3]. 
aRsaniSnavia agreTve, rom “umaRlesi ganaTlebis Sesaxeb” saqarTvelos kanonis 
37-e muxlis (akademiuri personalis uflebebi) pirveli punqtis Sesabamisad 
akademiur personals ufleba aqvs:  
“b) Carevis gareSe ganaxorcielos swavleba, kvleva, SemoqmedebiTi saqmianoba da 
samecniero naSromebis gamoqveyneba; 
g) saganmanaTleblo programis farglebSi damoukideblad gansazRvros saswavlo 
kursis  programebis (silabusebis) Sinaarsi, swavlebis meTodebi da saSualebebi;” 
[4].  
zemoaRniSnulis miuxedavad, zogierTi Tanamdebobis piri da egreT 
wodebuli “eqsperti” yovelnairad cdilobs SezRudos WeSmariti 
mecnieris Tavisufleba, riTac mas Tavisi Tavi faqtobrivad kanonze 
maRla warmoudgenia, da sadoqtoro saganmanaTleblo programebis 
akreditaciisaTvis kanonsawinaaRmdego da sruliad uazro moTxovnebs 
ayenebs, romlebsac, samwuxarod, usityvod emorCilebian monuri bunebis 
da/an dabali inteleqtis mqone adamianebi. 
 
aRniSnuli kanonsawinaaRmdego da samarcxvino qmedebebis aRkveTa 
gansakuTrebuli saxelmwifoebrivi mniSvnelobis gadaudebel amocanas 
warmoadgens.  
amasTan dakavSirebiT upirvelesad yuradReba unda gamaxvildes imaze, 
rom garkveuli Tanamdebobis pirebis mxridan akreditaciisaTvis 
umaRlesi saganmanaTleblo dawesebulebebis mimarT antimecnieruli, 
sruliad usafuZvlo, samarTlebrivad dausabuTebeli da uazro 
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masalebis wardgenis moTxovna kanonsawinaaRmdego qmedebaa, rac 
saxelmwifos mxridan umkacres reagirebas saWiroebs.   
aranakleb sayuradReboa agreTve, rom umaRlesi saganmanaTleblo 
dawesebulebebis mier samarTlebrivad dausabuTebeli da uazro 
masalebis wardgena sadoqtoro saganmanaTleblo programebis 
akreditaciis miRebis mizniT imis maCvenebelia, rom aRniSnuli 
dokumentaciis Semqmnelebi da warmdgenebi an monebi arian, romlebic 
usityvod emorCilebian kanonsawinaaRmdego moTxovnebs, raTa xelfasi ar 
dakargon, an uvicebi arian da TviTonac ar ician ras akeTeben, anda 
erTdroulad monebic arian da uvicebic, rac imas niSnavs, rom nebismier 
SemTxvevaSi isini mecnierebi ar arian, rameTu pirovnuli 
damoukideblobisa da Sinagani Tavisuflebis gareSe mecnieri ar 
arsebobs.  
 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, da saerTodac, cxadze cxadia, rom 
monebs da/an, rbilad rom vTqvaT, aramecnierebs uari unda eTqvaT 
sadoqtoro saganmanaTleblo programebis akreditaciaze. 
 
maSasadame, unda gairkves pasuxi kiTxvaze: vin SeiZleba iyos 
sadoqtoro saganmanaTleblo programebis xelmZRvaneli da 
doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli, anu ra unda iyos  akreditaciis 
miRebis kriteriumi da vis ekuTvnis sadoqtoro saganmanaTleblo 
programis akreditacia?! 
 
sadoqtoro saganmanaTleblo programebis xelmZRvaneli da 
doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli SeiZleba iyos ara mecnieris 
msgavsi adamiani, aramed mxolod WeSmariti mecnieri, rameTu, rogorc me 
araerTxel aRvniSnavdi:  
“iseve, rogorc adamianis msgavsi maimuni _ adamiani ar aris, 
mecnieris msgavsi adamiani _ mecnieri ar aris” [5, gv. 54]. 
 
amasTanave, aq aseve ismis kiTxva: vin aris WeSmariti mecnieri? 
WeSmariti mecnieri, Cemi Rrma rwmeniT, imiT ki ar unda 
gansxvavdebodes fsevdomecnierisagan, rom mas mecnierebaTa doqtoris 
diplomi aqvs, anu imis cnoba aqvs, rom is aris mecnieri, aramed is unda 
gansxvavdebodes da gamoirCeodes mkveTrad gamoxatuli SemoqmedebiTi 
azrovnebiT da SemoqmedebiTi moRvaweobis SedegebiT _ axali mecnieruli 
mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis SeqmniT da a.S., ris 
magaliTsac fsiqologiur mecnierebaSi warmoadgenda dimitri uznaZe, 
romelmac ganwyobis Teoria Seqmna [6, gv. 40].  
 
Tumca “iqmneba STabeWdileba, rom zogierT `mecniers~ mxolod 
cnoba aqvs mecnierebaTa doqtoris diplomis saxiT _ imis 
“dasadastureblad”, rom TiTqos is aris mecnieri, rac im ambavs waagavs 
_ erTma `mamakacma~ qalis sarCelis pasuxad sasamarTloSi cnoba rom 
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waradgina `kaci varo~ (?!), magram sinamdvileSi kaci rom ar iyo (?!)”    
[6, gv 40-41]. 
 
“amrigad, WeSmariti mecnieri (miuxedavad misi diplomebisa da mis 
mier dawerili da gamoqveynebuli Sromebis raodenobisa) aris mxolod 
is, visTan erTadac misi samecniero naSromebi, misi mecnieruli ideebi ar 
kvdebian, da ara is, vinc TuTiyuSiviT imeorebs sxvebis azrebs (Tumca, 
SesaZloa, sxvadasxva sityvebiT)” [6, gv 40-41]. 
 
aRsaniSnavia, rom, rogorc me jer kidev 1984 wels vwerdi: “visac 
ara aqvs Tavisi sakuTari, mecnierebisa da sazogadoebis progresis xelis 
Semwyobi ideebi _ mas araferi esaqmeba mecnierebaSi” [7, gv. 12]. 
maSasadame, sadisertacio sabWos Tavmjdomare, sadoqtoro 
saganmanaTleblo programebis xelmZRvaneli da doqtorantebis 
samecniero xelmZRvaneli SeiZleba iyos mxolod WeSmariti mecnieri _ 
mecnierebaSi axali mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli 
Teoriebis Semqmneli [8, gv. 16], da ara mecnierebis sferoSi SemZvrali 
yurmoWrili mona, CaliCi da ugono TuTiyuSi, rac, meti rom aRaraferi 
vTqvaT, samarcxvinoa.  
  
diax, ara marto danaSaulia, aramed swored samarcxvinoa, rom 
WeSmarit mecniers xelovnur da kanonsawinaaRmdego dabrkolebebs 
uqmnidnen sruliad arakompetenturi fizikuri da iuridiuli pirebi, 
romlebic mecnierebasTan axlosac ki ver mivlen, xolo mecnierebis 
sferoSi mokalaTebuli primitiuli yurmoWrili monebi da 
aramecnierebi, anu saqmis Cawyobis “ostatebi” _ CaliCebi da ugono 
TuTiyuSebi sadoqtoro saganmanaTleblo programebis akreditacias 
Rebulobdnen (?!). 
 
yovelive zemoaRniSnulidan logikurad gamomdinareobs, rom akreditaciis 
mTavari da ganmsazRvreli kriteriumi unda iyos _ sadoqtoro 
saganmanaTleblo programis xelmZRvanelisa da doqtorantebis 
samecniero xelmZRvanelis WeSmaritad mecnieruli done, romelmac TviTon 
unda gansazRvros, Tu rogor moamzados doqtorantebi mis mierve Seqmnili 
sadoqtoro programis Sesabamisad, anu im sadoqtoro saganmanaTleblo programis 
Sesabamisad, romelic Sablonur CarCoSi ki ar unda iyos moqceuli, aramed 
WeSmariti mecnieris inteleqtualur sakuTrebas unda warmoadgendes!!! 
 
amrigad, mxolod WeSmarit mecnierTan, anu mxolod iq, sadac aris 
WeSmariti mecnieri, unda iqmnebodes da misi xelmZRvanelobiT unda 
funqcionirebdes sadisertacio sabWo (doqtorantura), da mxolod 
WeSmariti mecnieri unda iyos sadoqtoro saganmanaTleblo programis 
xelmZRvaneli da doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli, anu 
akreditaciis miRebisaTvis ganmsazRvreli kriteriumi unda iyos ara sadoqtoro 
saganmanaTleblo programa (romelic SesaZloa sxvebsac daawerinon) da misi 
Sinaarsi, aramed is, rom am programis xelmZRvaneli, sadisertacio sabWos 
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Tavmjdomare da doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli aucileblad unda iyos 
WeSmariti mecnieri!!!  
 amasTan, cxadze cxadia, rom doqtoris akademiuri (an Tundac 
doqtoris samecniero) xarisxis floba sulac ar niSnavs imas, rom 
TiTqos am xarisxis yvela mflobeli aris WeSmariti mecnieri *.  
 
* aqve unda aRiniSnos, rom Tumca saqarTvelos kanonmdeblobiT mecnierebaTa 
kandidatis samecniero xarisxi gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan, 
magram es sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos mecnierebaTa kandidatis samecniero 
xarisxi gaTanabrebulia mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxTan.  
amrigad, mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxis gaTanabreba doqtoris 
akademiur xarisxTan sulac ar niSnavs imas, rom TiTqos mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxic gaTanabrebulia doqtoris akademiur xarisxTan, anu sulac ar 
niSnavs imas, rom TiTqos mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi gaTanabrebulia 
mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxTan, rac udavo absurdi iqneboda.  
da kidev, mecnierebis sferos im warmomadgenlebs, visac mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis flobis „damadasturebeli“ diplomis garda araviTari 
argumenti da mtkicebuleba ar gaaCniaT, rom isini WeSmariti mecnierebi arian, 
sruliad usafuZvlod HhgoniaT, rom TiTqos saqarTvelos kanonmdeblobis Tanaxmad 
doqtoris akademiuri xarisxi _ mecnierebaTa doqtoris xarisxi ar aris, maSin 
rodesac doqtoris akademiuri xarisxi _ es aris mecnierebaTa doqtoris akademiuri 
xarisxi, magram es ar aris mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxi. 
Tumca unda aRiniSnos, rom zogierTi mecnierebaTa kandidati an mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxis mflobeli SeiZleba iyos WeSmariti mecnieri _ axali 
mecnieruli mimarTulebebisa da/an axali mecnieruli Teoriebis Semqmneli, xolo 
mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mravali mflobeli SeiZleba WeSmariti 
mecnieri ar iyos (?!).  
amasTanave, unda aRiniSnos, rom mecnierebaTa kandidatebi, da agreTve maTi 
tolfasi _ mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis mflobelni, saerTod arian 
ara mecnierebi, aramed isini arian mxolod mecnierebaTa kandidatebi, e.i. isini arian 
mxolod kandidatebi, romlebic momavalSi SeiZleba gaxdnen an ver gaxdnen mecnierebi 
_ WeSmariti mecnierebi. 
amasTan erTad, is iSviaTi gamonaklisi mecnierebaTa kandidatebi, da agreTve 
maTi tolfasi _ mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis mflobelni, romlebsac 
Seqmnili aqvT axali mecnieruli mimarTulebebi an/da axali mecnieruli Teoriebi da 
a.S., unda CaiTvalon WeSmarit mecnierebad, da mxolod aseT mecnierebaTa kandidatebs 
da aseT mecnierebaTa doqtoris akademiuri xarisxis mflobel pirebs unda mieceT 
ufleba, rom Seqmnan da uxelmZRvanelon sadoqtoro saganmanaTleblo programebs, da 
rom samecniero xelmZRvaneloba gauwion doqtorantebs. 
ufro metic, gasaTvaliswinebelia agreTve is udavo faqti, rom mecnierebaTa 
doqtoris samecniero xarisxis mflobelTagan WeSmariti mecnierebi _ principulad 
axali mecnieruli mimarTulebebis an/da principulad axali mecnieruli Teoriebis 
Semqmnelebi _ albaT realurad arian mxolod 10%-ze naklebi, Tumca, SesaZloa,     
1%-ze naklebic ki (?!).  
amitom, mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis mflobelTagan mxolod am 
iSviaT gamonakliss _ WeSmarit mecnierebs _ unda mieceT ufleba, rom Seqmnan da 
uxelmZRvanelon sadoqtoro saganmanaTleblo programebs, da mxolod maT unda 
hqondeT ufleba, rom samecniero xelmZRvaneloba gauwion doqtorantebs. 
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zemoaRniSnulTan dakavSirebiT gasaTvaliswinebelia, rom, rogorc me 
adrec araerTxel aRvniSnavdi, mecnierebaTa doqtoris akademiuri 
xarisxis (an mecnierebaTa doqtoris samecniero xarisxis) mqone pirebs 
Soris arian: 
1.  W e S m a r i t i  m e c n i e r e b i, anu saerTaSoriso 
mniSvnelobis mqone principulad axali ideebis _ axali mecnieruli 
mimarTulebebis, axali mecnieruli Teoriebis da a. S. _ avtorebi, e.i. is 
pirovnebebi, romlebic imsaxureben rom iyvnen da mxolod isini unda 
iyvnen sadoqtoro saganmanaTleblo programebis xelmZRvanelebi, 
sadisertacio sabWoebis Tavmjdomareebi da doqtorantebis samecniero 
xelmZRvanelebi; 
2. m e c n i e r e b i s  m u S a k e b i (muSakebi mecnierebaSi), 
anu ara WeSmariti mecnierebi, aramed damxmare muSakebi mecnierebaSi, 
romlebic ar arian saerTaSoriso donis axali mecnieruli ideebis 
avtorebi, magram Tavisi patiosani SromiT xels uwyoben rogorc 
WeSmarit mecnierTa moRvaweobas, ise studentTa aRzrdas, da romlebic 
(im pirobebSi, rodesac WeSmariti mecnieri, gulwrfelad Tu vityviT, 
sanTliT saZebaria) SeiZleba aswavlidnen bakalavriatSi, xolo maTTvis 
ukeTes SemTxvevaSi _ agreTve magistraturaSi; 
3.  m a v n e b l e b i  m e c n i e r e b a S i, romlebic ara 
marto ar arian WeSmariti mecnierebi, aramed zogierT SemTxvevaSi, 
iyeneben ra Tavis Tanamdebobriv mdgomareobas mecnierebis sferoSi, 
yovelnairad xels uSlian mecnierebis ganviTarebas da WeSmarit 
mecnierebs, raTa maT fonze uferulad ar gamoCndnen, ris gamoc aseT 
mavneblebs ar unda hqondeT adgili mecnierebaSi. 
aseTia mecnierebis sferos warmomadgenelTa Cems mier SemuSavebuli 
da SemoTavazebuli klasifikacia, anu, Tu SeiZleba ase iTqvas, 
mecnierebis sferos warmomadgenelTa „daxarisxeba“. 
sxva sityvebiT rom vTqvaT: aseTia mecnierebis sferos 
warmomadgenelTa Cems mier SemuSavebuli ara nominaluri (diplomebisa 
da sxva dokumentebis mixedviT), aramed realuri xarisxobrivi 
klasifikacia [6, gv. 76-77]. 
mecnierebis sferos warmomadgenelTa zemoT moyvanili klasifikacia 
adasturebs, rom  doqtoris akademiuri xarisxis mflobelTagan        
(da Tundac doqtoris samecniero xarisxis mflobelTagan) did 
umravlesobas (miuxedavad maT mier dakavebuli akademiuri da/an sxva 
Tanamdebobebisa) ar unda mieces ufleba, rom isini iyvnen sadisertacio 
sabWos wevrebic ki (miT umetes, rom zogierT maTgans, samwuxarod, 
WeSmariti mecnieris mier Seqmnili principulad asali mecnieruli 
mimarTulebebisa da axali mecnieruli Teoriebis gagebis unaric ki ar 
gaaCnia), rom aRaraferi vTqvaT sadisertacio sabWos Tavmjdomareobaze, 
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da, amave dros, dauSvebelia, rom isini iyvnen sadoqtoro 
saganmanaTleblo programebis xelmZRvanelebi da doqtorantebis 
samecniero xelmZRvanelebi, rameTu WeSmariti mecnierebi ar arian _     
ar arian saerTaSoriso mniSvnelobis mqone axali mecnieruli 
mimarTulebebisa da/an axali mecnieruli Teoriebis Semqmnelebi. 
gansakuTrebiT aRsaniSnavia agreTve Semdegi:  
imisaTvis, rom romelime xelmZRvanel muSaks da/an Semmowmebels 
ufleba hqondes mosTxovos da miuTiTos WeSmarit mecniers, Tu rogori 
saganmanaTleblo programiT da rogor unda xelmZRvanelobdes WeSmariti 
mecnieri doqtoranturas da doqtorantebs, TviTon es xelmZRvaneli 
muSaki da/an Semmowmebeli unda iyos WeSmariti mecnieri _ axali 
mecnieruli mimarTulebebisa da axali mecnieruli Teoriebis Semqmneli. 
amasTanave, es xelmZRvaneli muSaki da/an Semmowmebeli unda iyos 
ufro maRali donis mecnieri, vidre is WeSmariti mecnieri, romelsac 
moTxovnebs uyenebs xelmZRvaneli muSaki da/an Semmowmebeli, rameTu, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, moTxovnebis wayeneba, rbilad rom vTqvaT, 
uzneobaa [9].  
*   *   * 
sadoqtoro saganmanaTleblo programebis akreditaciisa da 
doqtorantebis momzadebis samarTlebrivi problemebis gadaWras 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs sazogadoebrivi mecnierebebis 
ganviTarebisaTvis, xolo sazogadoebrivi mecnierebebis SemoqmedebiTi 
ganviTareba _ xalxis interesebis realizaciaze gamiznuli efeqtiani 
politikuri menejmentis, anu humanosocialurad gamiznuli saxelmwifo 
marTvis aucilebeli inteleqtualuri safuZvelia. 
amasTanave, sazogadoebrivi mecnierebebis _ da, saerTod, mecnierebis 
_ SemoqmedebiTi ganviTareba SeuZlebelia mecnieris (mecnierTa) 
samarTliani konstituciuri uflebebis, Tavisuflebebisa da socialur-
ekonomikuri interesebis dacvis gareSe. 
    Sesabamisad, principuli mniSvneloba aqvs umaRles saganmanaTleblo 
dawesebulebebSi akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad konkursebis 
saTanado doneze samarTlianad Catarebas (razedac wina wlebSi 
mravaljer vwerdi, da romel problemazec araerTi samecniero naSromi 
maqvs gamoqveynebuli [10, gv. 6; da sxva]), raTa gamovlenili iqnen masSi 
monawileTa Soris mecnierebis sferos saukeTeso warmomadgenlebi, 
rameTu zogierTma maTganma mainc unda SeZlos originaluri sadoqtoro 
saganmanaTleblo programebis Seqmna da xelmZRvaneloba (da ara sxisi _ 
xSirad maxinji _ sadoqtoro saganmanaTleblo programebis gadawera da 
miTviseba, rac plagiatad unda CaiTvalos, Tu miTvisebulia sxvisi 
originaluri ideebi, anu Tu miTvisebulia sxvisi inteleqtualuri 
sakuTreba), da agreTve zogierTma maTganma mainc unda SeZlos 
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doqtorantebisaTvis saTanado realuri _ da ara fiqtiuri _ samecniero 
xelmZRvanelobis gaweva.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom mecnierTa konstituciuri uflebebis 
dacvis kategoriul moTxovnaSi Cems mier igulisxmeba WeSmarit 
mecnierTa konstituciuri uflebebis, Tavisuflebebisa da socialur-
ekonomikuri interesebis dacvis aucilebloba, anu igulisxmeba 
WeSmariti mecnierebi _ mecnierebis sferos is warmomadgenlebi, 
romlebic qmnian saerTaSoriso mniSvnelobis mqone principulad axal 
mecnierul mimarTulebebs, principulad axal mecnierul Teoriebs da 
a.S. 
maSasadame, mecnierTa konstituciuri uflebebis dacvaSi ar 
igulisxmeba mecnierebis sferos mitmasnil „TuTiyuSTa“ „uflebebis“ 
dacva, romlebic mecnierebaSi verafer axals ver qmnian, magram 
miuxedavad amisa didi pretenziebi gaaCniaT da zogjer liderobasac ki 
cdiloben mecnierebaSi (?!). 
rac Seexeba akademiur Tanamdebobaze pirovnebis sakonkurso wesiT 
arCevis kriteriumebs, Cemi Rrma rwmeniT, umaRles saganmanaTleblo 
dawesebulebebSi, rogorc akademiur, ise samecniero Tanamdebobaze 
arCevis mTavari kriteriumi unda iyos konkursantis wvlili mecnierebis 
ganviTarebaSi, anu mecnieruli ideebi, mecnieruli siaxleebi, romlebic 
konkursis monawileebs gaaCniaT, da ara dazepirebuli leqciebis 
wakiTxvis unari da a.S., rameTu leqciebis dazepireba TuTiyuSsac 
SeuZlia, Tumca TuTiyuSi mecnierTa ricxvs ar miekuTvneba.  
amrigad, umaRles saganmanaTleblo dawesebulebaSi profesoris 
akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad konkursSi monawileobisa da 
gamarjvebisaTvis upirvelesi moTxovna unda iyos mniSvnelovani 
mecnieruli siaxleebis arseboba, rameTu konkursSi gamarjvebisa da 
profesoris an asocirebuli profesoris akademiuri Tanamdebobis 
dakavebis SemTxvevaSi, bevr maTgans _ konkursSi gamarjvebuls _ uCndeba 
pretenzia, rom iyos sadoqtoro saganmanaTleblo programis 
xelmZRvaneli, xolo kidev ufro bevr maTgans uCndeba pretenzia, rom 
iyos doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli. 
da es xdeba miuxedavad imisa, rom profesorebisa da asocirebuli 
profesorebis did umravlesobas (albaT 90%-ze mets) amis unari ar 
gaaCnia. 
Tumca es gasakviri sulac ar aris, radgan, rogorc yvela         
musikos-Semsrulebeli _ kompozitori ar aris, ise yvela profesori Tu 
asocirebuli profesori _ mecnieri (WeSmariti mecnieri) ar aris da 
verc iqneba, rameTu SemoqmedebiTi unari _ RvTaebrivi niWia!!! 
amitom, im SemTxvevaSi, Tu konkursis monawiles saerTaSoriso 
donisa da, Sesabamisad, saerTaSoriso mniSvnelobis siaxleebi, anu Tu 
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WeSmaritad mecnieruli siaxleebi ar gaaCnia, romlebsac aqvs ucxoel 
mecnierTa aRiareba, maSin is ar unda iqnes daSvebuli konkursze 
profesoris (rogorc adre ewodeboda _ sruli profesoris) akademiuri 
Tanamdebobis dasakaveblad. 
aRsaniSnavia agreTve, rom universitetebSi profesoris akademiur 
Tanamdebobaze arCevisaTvis sakmarisi ar aris, rom mecnierebaTa 
doqtoris akademiuri xarisxis, an Tundac  mecnierebaTa doqtoris 
samecniero xarisxis, mqone piri iyos mxolod Sromismoyvare, rameTu 
Sromismoyvareoba udavod dasafasebelia, magram amave dros es ar 
SeiZleba iyos safuZveli piris WeSmarit mecnierad aRiarebisa da misi 
profesoris Tanamdebobaze arCevisa, rameTu piri, romelsac sakuTari 
mecnieruli ideebi ar gaaCnia, misTvis ukeTes SemTxvevaSi, SeiZleba iyos 
mxolod maswavlebeli, magram ara mecnieri, da ara profesori, radgan 
profesori _ samecniero-pedagogiuri Tanamdebobaa. 
ufro metic, universitetebSi profesoris akademiur Tanamdebobebze im 
pirTa arCeva, romlebic mecnierebi ar arian, mecnierebis dacinvas 
warmoadgens, rom aRaraferi vTqvaT imaze, rom es dasjad qmedebas unda 
warmoadgendes. 
    mecnierebis dacinvas warmoadgens agreTve midgoma, romlis Tanaxmad 
WeSmarit mecnierad SeiZleba CaiTvalos piri, romelsac saerTaSoriso 
mniSvnelobis sakuTari mecnieruli ideebi ar gaaCnia, magram kargad aqvs 
dazepirebuli leqciebis kursi (?!).  
„sufliorma, _ rogorc samarTlianad aRniSnavs orgzis mecnierebaTa doqtori 
stefan robevi, _ yvelaze ukeTesad icis rolebi piesaSi, magram es jer 
kidev ar aris xelovneba. mecnieri unda gadiodes gzas iq, sadac jer 
aravis gauvlia“ [11, gv. 154].  
dazepirebuli leqciebis wakiTxvis unarTan dakavSirebiT unda aRiniSnos, rom, 
rogorc zemoTac gavamaxvile amaze yuradReba, leqciebis dazepireba TuTiyuSsac 
SeuZlia, Tumca TuTiyuSi mecnieri ar aris, iseve rogorc Teatris sufliori _ 
xelovani (Semoqmedi) ar aris. 
maSasadame, universitetebSi profesoris akademiur Tanamdebobebze arCeul 
unda iqnen ara mecnierebis muSakebi, romlebic WeSmariti mecnierebi ar arian, anu 
_ ara damxmare muSakebi mecnierebaSi, da, miT umetes, ara mavneblebi an/da 
„saqmosnebi“ mecnierebaSi, aramed WeSmariti mecnierebi, romelTa damsaxureba unda 
mdgomareobdes maTi mecnieruli Semoqmedebis SedegebSi – maT mier saerTaSoriso 
mniSvnelobis mqone axali mecnieruli ideebis: axali mecnieruli mimarTulebebis, 
axali mecnieruli Teoriebis da a.S. SeqmnaSi, rameTu swored WeSmaritma mecnierebma 
unda Seqmnan sadoqtoro saganmanaTleblo programebi, da swored maT unda gauwion 
samecniero xelmZRvaneloba doqtorantebs, da agreTve swored WeSmaritma mecnierebma 
unda miiRon monawileoba disertaciebis SefasebaSi. 
    sazogadoebrivi mecnierebebis sferoSi Full profesoris akademiuri 
Tanamdebobis dasakaveblad mecniers aucileblad gamoqveynebuli unda 
hqondes 2 monografia mainc, maT Soris ki, 1 monografia mainc 
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gamoqveynebuli unda iyos ucxour saerTaSoriso enaze, raTa 
saerTaSoriso doneze misi gacnobisa da Sefasebis SesaZlebloba 
arsebobdes.  
Tanac es monografiebi gamoqveynebuli unda iyos damoukideblad, anu 
Tanaavtorebis gareSe, rameTu ar arsebobs koleqtiuri azrovneba.  
mecnieruli azrovneba, da, saerTod, azrovneba _ mxolod 
individualuria! 
aqve yuradReba unda gamaxvildes imaze, rom, rogorc me jer kidev wlebis win 
aRvniSnavdi, sazogadoebriv mecnierebebSi aucilebelia saerTod 
aRmoifxvras samecniero Sromebis (statiebis da a.S.) gamoqveynebisas 
„mkvdari sulebis“, anu sxvis mier daweril naSromebze miweris mavne da 
samarcxvino praqtika.  
rac Seexeba ukve gamoqveynebul naSromebs, im SemTxvevaSi, Tu, magaliTad, 
gamoqveynebul naSroms hyavs oTxi avtori, maSin es naSromi yovel Tanaavtors unda 
CaeTvalos mxolod rogorc 1/4 naSromi da a.S., xolo im SemTxvevaSi, Tu am 
naSromSi ar aris gamoyofili yoveli Tanaavtoris konkretuli wili, maSin 
konkursis dros, anu konkursTan dakavSirebiT, arc erT Tanaavtors ar unda 
CaeTvalos is naSromad.  
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom radgan konkursSi monawileoba sadoqtoro 
disertaciis dacva ar aris, rom mecnierma Tavisi saerTaSoriso donis mecnieruli 
siaxleebi sajarod daicvas, da agreTve imis gaTvaliswinebiT, rom mecniereba 
saerTaSoriso fenomenia, xolo mecnieris Sefasebis mTavari kriteriumi _ misi 
naSromebis saerTaSoriso aRiarebaa, konkursSi Full profesoris akademiur 
Tanamdebobaze, upirveles yovlisa, ualternativod arCeuli unda iqnes is 
mecnieri (arCeulni unda iyvnen is mecnierebi), romelsac ucxoeTis 5 
saxelmwifoSi mainc gamoqveynebuli aqvs sul cota 50 samecniero 
naSromi, rac misi mecnieruli ideebis saerTaSoriso doneze aRiarebis 
udavo da aSkarad maRal maCvenebels warmoadgens, da rac arafriT ar 
CamorCeba ucxoeTSi tenuirebuli profesoris (profesorebis) 
saerTaSoriso aRiarebis dones.  
xolo amis Semdeg ki, darCenil vakantur adgilebze SeiZleba 
Catardes da unda Catardes konkursi danarCen monawileTa Soris 
akademiuri Tanamdebobebis dasakaveblad. 
profesoris (Full profesoris) akademiuri Tanamdebobis dasakaveblad 
savaldebulo unda iyos agreTve konkursantis mier sul cota erTi 
ucxouri _ saerTaSoriso _ enis Tavisuflad (srulyofilad) floba, 
rameTu winaaRmdeg SemTxvevaSi konkursanti saerTaSoriso donis 
mecnieri, anu WeSmariti mecnieri ver iqneba. 
amasTanave, unda aRiniSnos, rom Tumca ucxouri saerTaSoriso enis Tavisuflad 
floba TavisTavad ar niSnavs imas, rom es adamiani aris mecnieri, magram erTi 
ucxouri saerTaSoriso enis Tavisuflad flobis gareSe mas ver eqneba WeSmarti 
mecnierisaTvis saWiro codna.    
profesorebis mier doqtorantebis momzadebasTan dakavSirebiT 
sagangaSod mimaCnia, rom zog SemTxvevaSi sadoqtoro saganmanaTleblo 
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programis xelmZRvanelad „niSnaven“ pirs, romelsac saerTaSoriso donis 
mecnieruli siaxleebi ar gaaCnia (?!), anu sadoqtoro saganmanaTleblo 
programis xelmZRvanelad „niSnaven“ pirs, romelsac Tumca doqtoris 
akademiuri xarisxi aqvs, magram romelic mecnieri (WeSmariti mecnieri) 
ar aris, rac yovlad gaumarTlebelia (rom aRaraferi vTqvaT im 
danaSaulebriv qmedebaze, rodesac pirs _ am konkretul SemTxvevaSi, asocirebul 
profesors _ sawyobis gamgesaviT „niSnaven“ sadoqtoro saganmanaTleblo programis 
xelmZRvanelad, sxvis mier Seqmnil da akreditebul sadoqtoro programaze, romlis 
udavo praqtikuli magaliTic arsebobs), rameTu warmoudgenelia, rodesac 
pirs, romelic, miuxedavad doqtoris akademiuri xarisxis flobisa, 
WeSmariti mecnieri ar aris, uflebas aZleven „xelmZRvanelobdes“ 
sadoqtoro programas da doqtorantebs, rasac es piri, albaT, Tavisi 
dabali inteleqtualuri donisa da Tavisi uunarobis Seucnoblobis 
an/da gansakuTrebuli Tavxedobis gamo, TviTonac eTanxmeba (?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!). 
adamianis uflebebis dacvasTan dakavSirebiT agreTve unda aRiniSnos, rom 
saerTod konstituciuri uflebebis dacva sWirdeba ara marto WeSmarit mecnierebs, 
aramed yvela adamians da, maT Soris, asocirebul profesorebsa da asistent-
profesorebs. 
rac Seexeba konkretulad asocirebuli profesorebisa da asistent-
profesorebis uflebebis dacvas, Cemi Rrma rwmeniT, saxelmwifos mier daculi unda 
iqnes yvela maTganis konstituciuri uflebebi da socialur-ekonomikuri interesebi.  
kerZod, pensiaze gasvlis SemTxvevaSi, rogorc Full profesorebs, ise 
asocirebul profesorebsa da asistent-profesorebs unda daeniSnoT 
pensia, romelic iqneba maTi xelfasis 80% mainc.  
amis Sedegad umtkivneulod moxdeba akademiur Tanamdebobebze kadrebis cvla da 
es saboloo jamSi xels Seuwyobs mecnierebis, sazogadoebisa da saxelmwifos 
efeqtian funqcionirebas, radgan uunaro „profesori“ aRar Seecdeba xelfasis 
miRebis mizniT universitetSi akademiuri Tanamdebobis dakavebas. 
socialur-ekonomikuri interesebis dacvis analogiuri meqanizmebi 
unda dainergos agreTve samecniero-kvleviT dawesebulebebSi moRvawe 
mecnierTa mimarT, sadac maTi Sromis anazRaureba, rom aRaraferi vTqvaT 
pensiis Sesaxeb (Tumca es problemac saswrafod mosagvarebelia), dReisaTvis 
katastrofulad dabalia, ris gamoc, upirveles yovlsa, samecniero-
kvleviT dawesebulebebSi moRvawe mecnierTa xelfasebi unda 
gauTanabrdes universitetis profesorebis xelfasebs. 
gansakuTrebiT unda aRiniSnos, rom, Cemi Rrma rwmeniT, mecnierebs, Tu isini 
namdvilad mecnierebi arian, da ara mecnierebis TuTiyuSebi, yvelaze 
maRali anazRaureba unda hqondeT saxelmwifo seqtorSi _ saxelmwifos 
umaRlesi Tanamdebobis pirebis Semdeg mainc. 
zemoaRniSnuli winadadebis safuZvels warmoadgens is faqti, rom, 
jer-erTi, egreT wodebuli zedmeti Rirebuleba, mogeba ZiriTadad 
iqmneba mecnieruli ideebis safuZvelze, anu mogebas ZiriTadad qmnis 
inteleqtualuri Sroma, SemoqmedebiTi ideebis praqtikuli 
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ganxorcieleba da ara fizikuri Sroma _ ara cocxali samuSao Zala, 
rogorc SecdomiT miaCnda karl marqss da rac mis „did aRmoCenad“ 
iTvleba ekonomikur mecnierebaSi. 
     da, meorec, gasaTvaliswinebelia is garemoeba, rom zogierTi 
kategoriis Tanamdebobis pirebi, magaliTad, mosamarTleebi, Rebuloben 
bevrad ufro maRal anazRaurebas, xolo 2007 wels, rogorc me jer 
kidev maSinac aRvniSnavdi, Rebulobdnen 10-jer _ 15-jer met xelfass 
mecnierebaTa doqtorebTan, profesorebTan SedarebiT (?!).  
amrigad, iqmneba STabeWdileba, TiTqos faqtobrivad saxelmwifo 
mosamarTleebs aZlevs dakanonebul qrTams imisaTvis, rom am Tanamdebobis 
pirebma qrTami ar aiRon (?!).  
    winaaRmdeg SemTxvevaSi, anu Tu xelfasebis odenobis gansazRvra 
saxelmwifo seqtorSi xdeba kvalifikaciis, Sromis xarisxis, 
raodenobisa da Sedegebis gaTvaliswinebiT, maSin ratom ara aqvT 
daniSnuli ufro maRali xelfasebi mecnierebaTa doqtorebs, 
profesorebs?!  
     mosamarTleebi, romlebic namdvilad emsaxurebian saxelmwifoSi 
samarTlianobis dacvas, udavod imsaxureben maTTvis daniSnul maRal 
xelfasebs, magram isev samarTlianoba moiTxovs, rom mecnierebaTa 
doqtorebs, profesorebs ufro maRali xelfasebi daeniSnoT, vidre 
mosamarTleebs, Tundac simbolurad _ erTi lariT meti mainc.  
     xolo Tu saxelmwifos amisaTvis finansuri resursebi ar gaaCnia, 
maSin arc mosamarTleebs da a.S. ar unda hqondeT zemoT aRniSnuli 
maRali xelfasebi.  
     gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs is faqti, rom, Cemi Rrma rwmeniT, 
mecnierTa konstituciuri uflebebis, Tavisuflebebisa da socialur-
ekonomikuri interesebis dacva _ saxelmwifoebrivi mniSvnelobis 
strategiuli problemaa da, Sesabamisad, maTi uflebebis, 
Tavisuflebebisa da socialur-ekonomikuri interesebis Selaxva 
saxelmwifoebrivi mniSvnelobis strategiul Secdomas warmoadgens. 
 aRsaniSnavia agreTve, rom Cems mier Seqmnili Tanamdebobis pirTa 
uflebebisa da pasuxismgeblobis balansirebis politikur-samarTlebrivi 
Teoriis [12] praqtikaSi danergvis SemTxvevaSi, rasac principuli 
mniSvneloba aqvs adamianis uflebaTa dacvisaTvis, sazogadoebis, 
saxelmwifosa da mTlianad kacobriobis efeqtiani funqcionirebisaTvis,  
saxelmwifoebrivi Tanamdebobis pirebi Seecdebian ar miiRon iseTi 
gadawyvetilebebi, romlebiTac Seilaxeba mecnieris da saerTod adamianis 
uflebebi, Tavisuflebebi da socialur-ekonomikuri interesebi, rac 
xels Seuwyobs mecnierebis SemoqmedebiT ganviTarebas da sazogadoebisa 
da saxelmwifos efeqtian funqcionirebas.  
amasTanave, Tanamdebobis pirTa uflebebisa da pasuxismgeblobis 
balansirebis politikur-samarTlebrivi Teoriis praqtikaSi danergva 
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gamoricxavs sazogadoebriv mecnierebebSi arakompetenturi pirebis 
batonobisa da mecnierebis sferoSi danaSaulebrivi biurokratiuli 
“meTodebis” gamoyenebas, rasac principuli mniSvneloba aqvs sadoqtoro 
saganmanaTleblo programebis akreditaciisa da doqtorantebis 
momzadebis samarTlebrivi problemebis gadawyvetisaTvis, sazogadoebrivi 
mecnierebebis SemoqmedebiTi ganviTarebisa da, saboloo jamSi, 
sazogadoebis, saxelmwifosa da mTlianad kacobriobis efeqtiani 
funqcionirebisaTvis.  
*   *   * 
daskvnebi. yovelive zemoT ganxilulidan gamomdinareobs Semdegi  
mTavari logikuri daskvnebi:  
jer-erTi, saWiro da aucilebelia sadoqtoro saganmanaTleblo 
programebis akreditaciis principulad axali _ avtoris (Cems) mier 
Seqmnili _ mecnierulad dasabuTebuli samarTlebrivi meqanizmis 
danergva, romlis Tanaxmad akreditaciis miRebas imsaxurebs mxolod 
originaluri sadoqtoro saganmanaTleblo programa, romlis avtori _ 
Semqmneli _ da xelmZRvanelic aris WeSmariti mecnieri, da ara 
mecnieris msgavsi adamiani, anu akreditacia unda mieniWos mxolod im 
sadoqtoro saganmanaTleblo programas, romlis avtori da 
xelmZRvanelic aris saerTaSoriso mniSvnelobis mqone principulad 
axali ideebis _ axali mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli 
Teoriebis da a.S. _ Semqmneli, da romlis inteleqtualur sakuTrebasac 
warmoadgens es sadoqtoro saganmanaTleblo programa. 
da, meorec, aucilebelia, rom  doqtorantebis momzadebis saqmeSi _ 
doqtorantebisaTvis samecniero xelmZRvanelebis SerCevisa da daniSvnis 
saqmeSi _ aseve dainergos avtoris (Cems) mier Seqmnili principulad 
axali samarTlebrivi meqanizmi, romlis Tanaxmad doqtorantebis 
samecniero xelmZRvaneli SeiZleba iyos mxolod WeSmariti mecnieri, anu 
doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli SeiZleba iyos principulad 
axali ideebis _ axali mecnieruli mimarTulebebis, axali mecnieruli 
Teoriebis da a.S. _ Semqmneli, da ara mecnieris msgavsi adamiani.  
gansakuTrebiT miuRebelia, rodesac profesorebs da asocirebul 
profesorebs ganurCevlad niSnaven doqtorantebis xelmZRvanelebad da 
maT „kanfetebiviT“ urigeben doqtorantebs (?!).  
amasTanave, es xdeba maSin, rodesac zogierTi „profesori“ _ 
doqtorantebis samecniero xelmZRvaneli, SesaZloa, TviTon saSualo 
inteleqtualuri SesaZleblobebis mqone aspirantis an/da doqtorantis 
donezec ki ar aris, da mecnierebaSi mxolod araraobas warmoadgens, 
rac imas niSnavs, rom is mecnierebaSi saerTod arafers ar warmoadgens 
(?!).  
gasakviria, magram faqtia (?!). SOS!!! 
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guguSvilis saxelobis ekonomikis institutis ekonomikuri Teoriis ganyofilebis 
gamge, saerTaSoriso samecniero Jurnal “progresi”-s da saerTaSoriso samecniero 
Jurnal “iurisprudenciis problemebi”-s damaarsebeli da mTavari redaqtori, 
socialur-ekonomikur mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, 
politikuri menejmentis saerTaSoriso akademiis prezidenti da iuridiul 
mecnierebaTa saerTaSoriso akademiis prezidenti, niu-iorkis mecnierebaTa 
akademiis namdvili wevri, aSS politikur mecnierebaTa akademiis akademikosi, 
sankt-peterburgis kulturis istoriis sazogadoebrivi akademiis namdvili wevri, 
JurnalistTa federaciis wevri 
 
evropis kavSirSi  
integracia:  
Mmizani Tu saSualeba?! 
 
evropis kavSirSi integraciis problema metad aqtualuria Tanamedrove 
pirobebSi, rodesac mravali saxelmwifo miiswrafvis am kavSirSi integraciisaken, 
rac gamowveulia, upirveles yivlisa, imiT, rom saxelmwifoebi, xalxebi eZeben 
ukeTesi momavlis gzebs. 
amasTanave, miuxedavad imisa, rom Tanamedrove msoflioSi evrokavSiri udavod 
warmoadgens evropul saxelmwifoTa mniSvnelovan gaerTianebas, romelic 
evrokavSiris wamyvan qveynebSi arsebuli xalxis cxovrebis maRali donis da sxva 
upiratesobebis Sedegad am kavSirSi izidavs mraval saxelmwifos, unda aRiniSnos, 
rom evrokavSirSi integraciis mravali problema arsebobs, iseve, rogorc 
evrokavSirs TviTon aqvs mravali problema. 
aRniSnuli problemebis arseboba gasakviric ar aris, Tu gaviTvaliswinebT 
arsebul daZabul saerTaSoriso mdgomareobas Tanamedrove msoflioSi, terorizmis 
gaZlierebas, faqtobrivad yvela saxelmwifoSi teroristuli aqtebis moxdenis 
potenciur SesaZleblobas, gansakuTrebiT am bolo xanebSi evropaSi mimdinare 
migraciul procesebs, evrokavSiris wevri qveynebis uTanabro ekonomikur 
ganviTarebas da a. S.  
evropis kavSirSi integraciis problemasTan dakavSirebiT saWirod mimaCnia 
yuradRebis gamaxvileba imaze, rom, miuxedavad aRniSnul kavSirSi integraciis 
udavod didi da principuli mniSvnelobisa, saxelmwifoebma politikuri orientaciis 
gansazRvrisas erTmaneTSi ar unda aurion mizani da saSualeba, rasac arcTu 
iSviaTad aqvs adgili, anu saSualeba (da saerTod, saSualebebi) saxelmwifoebma 
miznad ar unda gamoacxadon da TviTmiznad ar unda aqcion.  
udavod sayuradReboa, rom evropis qveynebSi naklebad moiZebnebian adamianebi, 
romlebic winaaRmdegi iqnebian evrokavSirSi integraciisa, magram principulad 
mniSvnelovania evropis kavSirSi integraciis msurvelTa da mxardamWerTa mier imis 
kargad gacnobiereba, rom siRrmiseul Teoriul, politikur da praqtikul Secdomas 
warmoadgens, rodesac ama Tu im saxelmwifos xelmZRvanelebi da/an saxelmwifo 
xelisuflebis sxva warmomadgenlebi, da agreTve sxva politikuri Zalebi 
evrointegracias sazogadoebisa da saxelmwifos strategiul miznad acxadeben. 
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 saxelmwifo xelisuflebis mier evrokavSirSi integracis strategiul miznad 
gamocxadeba seriozul Secdomas warmoadgens, radgan evrokavSirSi integracia mizani 
ki ar unda iyos, aramed is unda ganixilebodes mxolod rogorc adamianis _ xalxis 
_ interesebis realizaciis aucilebeli saSualeba. 
xom cxadze cxadia, rom ama Tu im saxelmwifos gaerTianeba nebismier 
saxelmwifoTa kavSirSi udavod iwvevs saxelmwifo suverenitetis _ saxelmwifos 
damoukideblobis _ garkveul SezRudvas, ris gamoc saxelmwifoTa kavSirSi, maT 
Soris, evropis kavSirSi integracia unda ganixilebodes mxolod rogorc obieqturi 
aucilebloba _ mxolod rogorc aucilebeli saSualeba, mxolod rogorc xalxis 
interesebis realizaciis efeqtiani saxelmwifoebrivi uzrunvelyofis pirobebis 
Seqmnis SesaZlebloba. 
maSasadame, rodesac msjelobaa saxelmwifos politikur orientaciaze, 
principulad mniSvnelovnad mimaCnia Semdegi: 
WeSmaritad adamianur sazogadoebaSi da WeSmaritad adamianur saxelmwifoSi, 
saxelmwifos politikuri orientacia unda iyos ara dasavluri, ara aRmosavluri, 
ara Crdilouri an samxreTuli, aramed adamianis _ xalxis _ interesebidan 
gamomdinare, es orientacia, anu saxelmwifos politikur orientacia,  Cems nier 
Seqmnili socialuri miznis filosifiis [1] da Cems mierve Seqmnili xalxis 
interesebis uzenaesobis Teoriis Tanaxmad [2], gamiznuli unda iyos adamianis _ 
xalxis _ interesebis realizaciaze, gamiznuli unda iyos socialuri _ 
humanosocialuri _ miznis realizaciaze. 
amrigad, saxelmwifos politikuri orientacia mimarTuli unda iyos 
sazogadoebisa da saxelmwifos humanosocialuri miznis realizaciaze, anu 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemis politikuri orientacia unda iyos _ 
orientacia adamianze (yovel adamianze _ xalxze), adamianis uflebebis dacvaze da 
misi interesebis realizaciaze, radgan, rogorc me jer kidev 1980 wels 
gamoqveynebul samecniero naSromSi vwerdi, WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
saxelmwifos mSeneblobisa da funqcionirebis saqmeSi yvela gza, forma da meTodi 
gamarTlebulia, Tu isini emsaxurebian socialur (humanosocialur) mizans _ Tu 
isini emsaxurebian xalxis (yoveli adamianis) interesebs, da Tu isini amave dros 
gamoricxaven antisocialur, antihumanur, antizneobriv movlenebs [3, gv. 93].  
 amrigad, jer kidev mravali wlis win (jer kidev 1980 wlamde, xolo ufro 
zustad _ jer kidev XX saukunis 70-iani wlebis dasawyisSi) Cem mier Seqmnili da 
SemoTavazebuli iqna momavali _ WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
saxelmwifos mSeneblobisa da funqcionirebis filosofiur-meTodologiuri da 
politikur-samarTlebrivi safuZvlebi, anu Seiqmna im sazogadoebisa da saxelmwifos 
mSeneblobisa da funqcionirebis Teoriuli safuZvlebi, romelic xalxis interesebs 
_ socialuri miznis realizacias _ emsaxureba. 
aqedan gamomdinare, nebismieri saxelmwifo _ nebismieri zneobrivi saxelmwifo, 
romelsac pretenzia aqvs, rom civilizebulad iTvlebodes, an romelsac pretenzia 
aqvs, rom civilizebul saxelmwifod Camoyalibdes, unda xelmZRvanelobdes swored 
Cem mier konstruirebuli zemoaRniSnuli meTodologiuri midgomiT, radgan, 
winaaRmdeg SemTxvevaSi, xalxi mxolod miznis miRwevis saSualebad iqneba 
gamoyenebuli da xalxis interesebi mxolod cariel _ xalxisave mosatyuebel _ 
cru lozungad darCeba, rasac WeSmarit civilizebulobasTan araferi saerTo ar 
eqneba.  
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principulad mniSvnelovania aqve aRiniSnos, rom Cem mier SemuSavebuli da zemoT 
moyvanili meTodologiuri midgoma sulac ar modis winaaRmdegobaSi evropis 
kavSirSi integraciasTan.  
ufro metic, piriqiT, radgan am SemTxvevaSi msjelobaa mxolod swori 
meTodologiuri midgomis gamoyenebaze, kerZod ki msjelobaa imaze, rom evropis 
kavSirSi integracia unda ganixilebodes ara rogorc mizani, aramed _ rogorc 
miznis miRwevis saSualeba, romelic unda emsaxurebodes xalxis _ yoveli adamianis 
_ interesebs, anu romelic unda emsaxurebodes socialuri _ humanosocialuri _ 
miznis realizacias, da romelic amave dros unda gamoricxavdes antisocialur, 
antihumanur, antizneobriv movlenebs. 
rac Seexeba sazogadoebisa da saxelmwifos miznisa da saSualebebis erTmaneTSi 
arevas, ufro zustad ki, rac Seexeba saSualebaTa filosofiaze damyarebul mcdar 
meTodologiur midgomas, gansakuTrebiT unda aRiniSnos Semdegi:  
Tu gaviTvaliswinebT, rom ”filosofiuri, politikuri, samarTlebrivi da 
ekonomikuri azris ganviTarebis mTeli istoria, iseve rogorc sazogadoebis, 
saxelmwifosa da mTlianad kacobriobis funqcionirebisa da ganviTarebis 
problemebze mecnierTa, politikosTa da a. S. Tanamedrove Sexedulebebi da 
midgomebi, Cemi Rrma rwmeniT, emyareboda da emyareba, rogorc me mas vuwodeb, 
saSualebaTa filosofias” [1, gv. 113], sulac ar aris gasakviri, rodesac 
saSualebebs miznad da TviTmiznad acxadeben (?!). 
”amasTan dakavSirebiT aucileblad mimaCnia yuradReba gamaxvildes imaze, rom, _ 
rogorc me jer kidev mravali wlis win vwerdi, _ saSualebaTa filosofiaSi me 
vgulisxmob mecnierulad Cem mier Camoyalibebul im filosofiur SexedulebaTa 
sistemas, romelic Cem mierve Seqmnili miznis filosofiisagan da socialuri miznis 
filosofiisagan gansxvavebiT sazogadoebriv-politikuri wyobilebis arsis 
kriteriumad miiCnevs ara mizans, ara socialur mizans da mis realizacias, aramed 
saSualebebs” [1, gv. 114]. 
”saSualebaTa filosofiis praqtikul gamovlinebas warmoadgens faqtebi, 
rodesac sazogadoebriv-saxelmwifoebriv sistemebs erTmaneTisagan ganasxvaveben 
saSualebebiT, kerZod, teqnikiT, saxelmwifos industriuli ganviTarebis doniT da 
a.S. 
saSualebaTa filosofiis gamovlinebis magaliTebs warmoadgens agreTve 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemebis gansxvaveba sakuTrebis formebiT, marTvis 
meTodebiT da a. S.  
xolo Cem mier Seqmnili miznis filosofiis praqtikul gamovlinebas 
warmoadgens sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistemebis erTmaneTisagan gansxvaveba 
ara saSualebebis, aramed miznis safuZvelze. 
kerZod, miznis filosofiis gamovlinebas warmoadgens sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemebis gansxvaveba im miznis safuZvelze, romelsac esa Tu is 
sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi sistema emsaxureba: emsaxureba is socialur mizans 
_ xalxis interesebis realizacias, Tu emsaxureba ekonomikur mizans _ fuls, 
mogebas, kapitals?!” [1, gv. 116-117]. 
amrigad, socialuri miznis filosofia warmoadgens filosofiur SexedulebaTa 
sistemas, romelic, iseve rogorc miznis filosofia, sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi (sazogadoebriv-politikuri) wyobilebis arsis kriteriumad 
miiCnevs ara saSualebebs, aramed _ mizans, romelsac esa Tu is sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistema emsaxureba [1, gv. 118]. 
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amasTanave, socialuri miznis filosofia gansxvavdeba miznis filosofiisagan 
imiT, rom, Tu miznis filosofia warmoadgens sazogadoebriv-saxelmwifoebrivi 
sistemebis gansxvavebis kriteriums da maTi klasifikaciis Teoriul-meTodologiur 
safuZvels, da Tu miznis filosofias saerTod faqtobrivad miekuTvneba rogorc 
socialuri miznis filosofia, ise ekonomikuri miznis filosofia, romelic 
saSualebaTa filosofiis praqtikuli gamovlinebis garkveul saxesxvaobas 
warmoadgens, socialuri miznis filosofia amave dros aris principulad axali 
mecnieruli mimarTuleba, romelic WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da 
saxelmwifos miznis filosofias warmoadgens _ WeSmaritad adamianuri miznis 
filosofias warmoadgens, da romelic WeSmaritad adamianuri sazogadoebriv-
saxelmwifoebrivi sistemis formirebisa da funqcionirebis amosavali Teoriuli 
safuZvelia [1, gv. 118-119]. 
maSasadame, “socialuri miznis filosofia _ es aris filosofiuri sistema, 
romelic warmoadgens WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos 
formirebisa da funqcionirebis miznobrivi mimarTulebis Teoriul-meTodologiur 
safuZvels” [1, gv. 119], anu “socialuri miznis filosofia _ es aris WeSmaritad 
adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos miznis filosofia” [1, gv. 120].  
amasTan, WeSmaritad adamianuri sazogadoebisa da saxelmwifos funqcionirebis 
socialuri miznobrivi mimarTuleba koncentrirebulad gamoxatulia formuliT, 
romelic mravali wlis win iqna Seqmnili Cem mier da gamoqveynda jer kidev 1980 
wels.  
es formulaa: `a _ m _ a1, sadac amosavali aris a _ adamiani, misi 
obieqturad ganpirobebuli socialuri mizniT, saidan gamomdinarec da romlis 
Semdegac iwyeba: m _ moRvaweoba, da rogorc Sedegi isev a1' _ adamiani, magram ukve 
adamianis miznis realizacia da axali moTxovnilebebisa da miznis dabadeba (swored 
amitom _ a1), romelsac Semdeg mohyveba kvlav moRvaweoba da rogorc Sedegi a2 da 
a. S. ... an ~ [4, gv. 39; da sxva].  
amrigad, evrointegraciis mizani unda iyos sazogadoebaSi da saxelmwifoSi 
swored socialuri _ humanosocialuri _ miznis realizacia, xolo TviTon evropis 
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КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА  
ПО ОТНОШЕНИЮ  
К РЕЗУЛЬТАТАМ  
СВОБОДЫ ЕГО ДЕЯНИЙ 
 
Свобода людей, без наличия  
адекватной ответственности  
по отношению к этой свободе –  
потенциальная основа 
их безнаказанных  
преступных деяний (?!) 
 
Созданная мной Политико-правовая Теория соотношения свободы и 
ответственности – Теория адекватной ответственности каждого 
человека по отношению к результатам свободы его деяний, является 
принципиально новой научной теорией, которая, наряду  с созданной 
мной же Теорией сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц,  представляет собой необходимую ннтеллектуальную 
– теоретико-правовую – основу достижения справедливости в обществе, 
в государстве и в международном масштабе в целом. 
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 Следовательно, Политико-правовая Теория соотношения свободы и 
ответственности – Теория адекватной ответственности каждого 
человека по отношению к результатам свободы его деяний, является  
необходимой теоретической основой достижения и утверждения 
равноправия всех людей перед законом, ибо без утверждения 
равноправия всех и, в частности, каждого человека перед законом, 
справедливость останется лишь пустым лозунгом. 
В связи с вышеотмеченной Теорией – в связи с Теорией соотношения 
свободы и ответственности – необходимо обратить внимание на 
следующее: 
Для здравомыслящего человека не может подлежать никакому 
сомнению тот бесспорный факт, что свобода личности, свобода человека, 
без наличия адекватной ответственности людей по отношению к этой 
свободе – является потенциальной основой их безнаказанных 
преступных деяний (?!). 
Вместе с тем, данная принципиально важная мысль – данная, на 
первый взгляд, простоя истинна, к сожалению, не находит адекватного 
отражения в правовых актах государств и в управлении обществом и 
государством в целом. 
И это не удивительно, ибо хотя, как общеизвестно, Гениальность –      
в простоте, но данная простота порой не осознается, не замечается  
многими представителями сферы науки и сферы политики, и не 
учитывается в процессе функционирования и упраления обществом и 
государством.  
Более того, даже созданная истинным ученым принципиально новая 
– всемирно значимая – научная теория, по той или иной, на первый взгляд, 
простой и понятной проблеме, не воспринимается или, скорее всего, 
замалчивается подавляющим большинством представителей сферы 
науки и сферы политики в международном масштабе (?!). 
И это делается, видимо, с тем, чтобы на фоне истинных ученых, 
создающих новые научные теории и т.д. им – этим представителям 
сферы науки и сферы политики – не выглядеть «серыми», или же – это, 
видимо, делается для того, чтобы отмеченным представителям сферы 
науки и сферы политики, а, скорее всего, и прежде всего, представителям 
сферы политики самим уйти от ответственности за уголовно наказуемые 
результаты свободы их деяний (?!).  
В связи с проблемой искусственного торможения внедрения 
результатов научного творчества в жизнь, считаю еще и еще раз 
важным и необходимым отметиь следующее: 
Ведь не случайно, что, как я отмечал еще много лет назад, «новое в 
науке и в жизни вообще всегда с трудом, с борьбой пробивало себе дорогу.  
В этой связи образно и весьма интересно писал Людвиг Бёрне: «После 
того, как Пифагор открыл свою теорему, он принес в жертву сто волов
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С тех пор крупный рогатый скот трепещет всякий раз, когда 
открывается новая истина…» » [1, с. 59; 2, с. 182]. 
А значит, «Крупный рогатый скот»  всегда всячески препятствует 
научному творчеству, тогда как без творческого развития науки 
немыслимо и неосуществимо эффективное функционирование общества, 
государства и человечества в целом.  
Поэтому, исходя из интересов народа, а, следовательно, исходя из 
интересов науки, общества, государства и человечества в целом, не 
следует забывать, что, говоря словами Леонардо да Винчи: 
«Теория – полководец, практика – солдаты» [3, с. 53].   
 
*   *   * 
Предлагая созданную мной Политико-правовую Теорию 
соотношения свободы и ответственности – Теорию адекватной 
ответственности каждого человека по отношению к результатам 
свободы его деяний, принципиально важно отметить, что если по 
отношению к рядовым гражданам – по отношению к обычным, как 
принято их называть, «простым» людям – фактически же, по отношению 
к тем людям, которые не занимают государственные должности –  
определенная ответственность все-таки существует за результаты 
свободы их деяний, то по отношению к государственным должностным 
лицам (и это касается не только одному государству, а многим 
государствам мира) почти отсутсвует ответственность, которая была бы 
адекватна по отношению к результатам свободы их деяний – или же, что 
то же самое, которая была бы адекватна по отношению к результатам 
их свободных деяний (?!). 
 
*   *   * 
Для предотвращения криминальных деяний в обществе и                     
в государстве, стимулирующихся отсутствием ответственности 
государственных должностных лиц, сбалансированных с их правами,  
для преодоления несправедливости, для достижения и утверждения 
всемирно признанного равноправия всех людей перед законом, еще 
много лет назад мной была создана Теория сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц  [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; и др.]. 
Притом, под Теорией сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, подразумевалась не только ответственность 
государственных должностных лиц в высших эшелонах власти, но и 
ответственность государственных должностных лиц относительно 
«малого калибра». 
В частности, в связи с этим, я еще много лет назад писал: 
«Необходимо обратить внимание и на то, что созданная мной теория 
сбалансированности прав и ответственности должностных лиц должна 
найти свое практическое отражение не только в высших эшелонах 
власти (хотя, прежде всего, она должна постоянно реализовываться 
именно на уровне высшей государственной власти), но и на уровне 
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государственных должностных лиц относительно малого калибра 
(относительно малого калибра – по уровню занимаемых им должностей), 
которые нередко так монополизируют свою власть и принимают такие 
решения – так властвуют над людьми, что грубо ущемляют права и 
свободы человека, порой на основе «узаконенного» по их инициативе 
или «узаконенного» ими же беззакония, не неся при этом никакой 
ответственности за результаты своей «деятельности» » [12, с. 244-245]. 
Более того, под Теорией сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, подразумевалась (и должна подразумеваться) 
ответственность каждого (любого) человека – ответственность, 
сбалансированная с его правами. 
 
*   *   * 
Вместе с тем, несмотря на принципиальную важность созданной 
мной Теории сбалансированности прав и ответственности должностных 
лиц, я давно пришел к выводу о необходимости создания мной же 
Политико-правовой Теории соотношения (адекватного соотношения) 
свободы и ответственности – Теории адекватной ответственности 
каждого человека по отношению к результатам свободы его деяний. 
Необходимость создания Политико-правовой Теории соотношения 
свободы и ответственности – Теории адекватной ответственности 
каждого человека по отношению к результатам свободы его деяний, 
обосновывается мной следующими аргументами: 
Во-первых, Теория сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц, является Теорией, касающихся, прежде всего, 
непосредственно государственных должностных лиц. 
Во-вторых, Теория сбалансированности прав и ответственности 
должностных лиц – не является Теорией сбалансированности свобод и 
ответственности, и, тем более, не является Теорией сбалансированности 
свобод и ответственности каждого человека. 
И, в-третьх, понятия права и свободы – не являются 
равнозначными понятиями, хотя бы уже потому (и не только потому), что  
в Конституциях государств, права и свободы фигурируют – как два 
понятия [13, Конституция Грузии, Глава вторая], а также хотя бы потому, 
что существует классификация прав и свобод [14].  
Таким образом, необходимость создания Политико-правовой Теории 
соотношения свободы и ответственности – Теории адекватной 
ответственности каждого человека по отношению к результатам 
свободы его деяний, обусловлена отсутствием научной – политико-
правовой – Теории, являющейся интеллектуальной основой создания 
правовых механизмов адекватной ответственности людей – каждого 
человека – по отношению к результатам свободы их деяний.  
Тем более, что свобода людей, без наличия адекватной 
ответственности по отношению к этой свободе – является 
потенциальной основой их безнаказанных преступных деяний (?!) 
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В связи с вышеизложенным, безусловно, возникает вопрос: 
В чем же заключается сущность созданной мной Политико-правовой 
Теории соотношения свободы и ответственности – Теории адекватной 
ответственности каждого человека по отношению к результатам 
свободы его деяний?! 
Ответ на поставленный вопрос может быть сформулирован в 
следующем виде: 
Сущность созданной мной Политико-правовой Теории соотношения 
свободы и ответственности – Теории адекватной ответственности 
каждого человека по отношению к результатам свободы его деяний, 
заключается в конструировании теоретичеких основ создания и 
практичекой реализации в процессе государственного управления – 
правовых и социально-экономических механизмов адекватной 
(соразмерной) ответственности людей – каждого (любого) человека – по 
отношению к результатам свободы его деяний. 
Ведь неправомерно не учитывать, что, как многократно отмечалось 
мной и ранее, свобода человека – не есть свобода дикаря в лесу.  
И ведь нельзя не учитывать, что свобода человека – это не есть бой 
без правил, хотя даже в боях без правил имеются свои правила и свои 
ограничения. 
Следовательно, свобода человека без наличия соответствующих 
правовых «рамок» недопустима и пагубна для самых людей, для 
общества, государства и человечества в целом. 
Вместе с тем, свобода человека не должна быть ограничена, если эта 
свобода не ущемляет свободу других людей, и если она, как я отмечал 
еще 1980 году, исключает антисоциальные, антигуманные, 
антинравственные явления [15, с. 93]. 
В заключение, считаю необходимым отметить, что Политико-
правовая Теория соотношения свободы и ответственности – Теория 
адекватной ответственности каждого человека по отношению к 
результатам свободы его деяний, является основой разрешения 
противоречия между наличием полной свободы – фактически между 
наличием вседозволенности – у отдельных лиц, с одной стороны, и между 
отсутствием конкретной юридической ответственности этих лиц за 
результаты свободы их деяний, с другой стороны. 
Именно созданная мной Политико-правовая Теория соотношения 
свободы и ответственности – Теория адекватной ответственности 
каждого человека по отношению к результатам свободы его деяний, 
наряду с созданной мной же Теорией сбалансированности прав и 
ответственности должностных лиц, является интеллектуальной – 
научно-теоретической – основой достижения и утверждения 
справедливости, равноправия всех людей перед законом, эффективного 
функционирования общества и государства в интересах каждого 
человека. 
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 
 
В условиях трансформации глобальной торговой системы и глобализации мировой 
экономики формируется государственный регуляторный механизм, который своими 
формами, методами и инструментами согласуется с нормами и принципами 
международного права и соответствует условиям заключенных двусторонних и 
многосторонних соглашений. Таким образом, регулирование внешнеторговой 
деятельности осуществляется на корпоративном, национальном, межнациональном и 
наднациональном уровнях. На корпоративном уровне регулирования 
экспортоориентированной деятельности ограничивается деловой практикой в рамках 
заключенных соглашений. Национальный уровень регулирования предусматривает 
применение тарифных, нетарифных и валютно-кредитных методов регулирования. На 
межнациональном уровне определяющими рамками международной торговли являются 
двусторонние и многосторонние соглашения, а также принятые режимы торговли в 
соответствии концепции ВТО, среди которых следующие: национальный режим, режим 
наибольшего благоприятствования, преференциальный, а также дискриминационный 
режимы, предусматривает применение санкций, в частности, репрессалий, реторсий т.д.  
Тарифное регулирование охватывает две трети внешнеторгового оборота стран и 
насчитывает более 7 тыс. тарифных ставок на различные товарные группы и дает 
возможность корректировать направления внешнеторговой деятельности благодаря 
фискальной функции [1-7]. Украина, по сравнению с основными партнерами по внешней 
торговле, имеет самый низкий средний тариф для агропродовольственных товаров (10,9%) 
и низкий средний тариф по результатам торговли 2015 (6,0%). То же (исключая 
Саудовскую Аравию (6,0%) касается и среднего тарифа режима наибольшего 
благоприятствования (9,2%). Такая ситуация свидетельствует об очень высоком уровне 
либерализации внешнеторговой политики, и не всегда идет на пользу развития 
внутреннего рынка. По результатам торговли 2015 года национальные 
товаропроизводители экспортировали продукцию на зарубежные рынки по следующим 
средними тарифным ставкам: мясо и съедобные субпродукты - 9,9%, молочная продукция, 
яйца, мед, другая продукция животного происхождения - 12,9; овощи и корнеплоды - 8,9; 
фрукты и орехи - 9,1; зерновые - 8,2; продукция мукомольной промышленности; солод; 
крахмалы; инулин - 15,0; растительные, животные жиры и масла - 7,5. Максимальные 
ставки таможенного тарифа для позиций в группе мясо и съедобные субпродукты были 
применены Молдовой, Грузией, Иорданией и Мозамбиком - 20%. В группе молочная 
продукция, яйца, мед - Израилем - 80% ставка адвалорной пошлины на молоко и сливки. 
Южная Корея и Китай применяют высокие таможенные ставки по отношению к 
украинской кукурузы - 328% и 33% соответственно, кроме того, Южная Корея облагает 
высокими пошлинами пшеницу - 132% и продукцию мукомольной промышленности - 
23,3%. Индия применяла 40%-ый таможенный тариф на сушеные овощи. Такие 
экспортные товары как фрукты и орехи пошлиной облагались: Китай, Иордане и Индия - 
30%. Относительно подсолнечного масла применяли самые высокие тарифы Индия (38%) 
и Китай (15%). 
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Более 50% импорта агропродовольственных товаров в развивающихся странах и     у 
44% в развитых странах подпадают под нетарифные ограничения. На государственном 
уровне все нетарифные меры делятся на экономические, реализуемые через валютно-
кредитные инструменты стимулирования экспортоориентированной деятельности; 
правовые, к которым относят правовые торговые режимы, международные конвенции и 
двусторонние соглашения; административные, которые представлены паратарифнимы 
мерами и сборам, техническими барьерами и стандартами, санитарными и 
фитосанитарными нормами, количественными ограничениями и лицензированием, а 
также мерами ценового и финансового контроля. 
Значительное влияние на интенсификацию экспорта агропродовольственных товаров 
для Украины имеют количественные ограничения со стороны ЕС. Объем экспорта 
выполнен по квотам ЕС в 2015 составлял 845 тыс. тонн, что означает, что тарифные квоты 
были исчерпаны на 35%. Полностью заполненными были квоты на кукурузу, зерно, 
ячмень, мед, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок. Ряд продукции, где 
квоты не использовались вообще, а именно: говядина, свинина, баранина, молочная 
продукция. Такая ситуация обусловлена несоответствием государственной системы 
контроля качества продуктов санитарным и фитосанитарным нормам ЕС; низким 
качеством производимой продукции; непониманием украинским экспортерами 
особенностей целевых рынков; неосведомленностью о возможностях экспорта и 
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ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ  
И ЦИВИЛИЗОВАННАЯ  
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 
 
Исследование проблем налоговой политики государства имеет принципиальное 
значение, ибо от эффективности данной политики во многом зависит решение, как 
экономических, так и социальных проблем в обществе и в государстве.  
Притом, актуальность налоговой политики государства все более возрастает по 
мере развития общества и государства. 
Вместе с тем, в налоговой политике государств нередко главное внимание 
обращается в основном лишь на необходимость достижения экономической 
эффективности налоговой системы – на увеличение доходности государственного 
бюджета, что, безусловно, чрезмерно важно не только с экономической, но и                 
с социальной точек зрения. 
Однако считаю принципиально важным обратить внимание и на 
необходимость подчинения налоговой политики государства и непосредственно на 
решение социальных проблем. 
Таким образом, налоговая политика государства, так же, как и политика 
государства вообще, должна быть нацелена, прежде всего, на реализацию интересов 
народа, ибо главное назначение государства и государственной политики – это 
служение интересам народа, а экономическая сторона проблемы, и, следовательно, 
необходимость решения экономических проблем, в соответствии с философией 
социальной цели, созданной профессором Альфредом Кураташвили, должны 
рассматриваться лишь как необходимые средства реализации интересов народа [1]. 
Исходя из вышеотмеченного, налоговая политика государства должна быть 
подчинена решению двуединой социально-экономической задачи: повышению 
доходности государственного бюджета – как необходимому условию реализации 
социальных проблем, и, вместе с тем,  непосредственной (а не только 
опосредованной) реализации интересов народа – как главной задачи налоговой 
политики государства.   
В связи с вышепоставленной проблемой возникает несколько вопросов: 
1. В чем заключается сущность социально-экономической эффективности 
вообще и, в частности, сущность социально-экономической эффективности 
рыночных отношений, общества и государства? 
2. Какой должна быть налоговая политика, чтобы она реально могла 
способствовать социально-экономической эффективности рыночных отношений, 
общества и государства? 
3. Как может быть (как может стать) налоговая политика государства 
необходимой основой социально-экономической эффективности, если учесть, что, 
как известно, основой – базисом – является (считается) экономика, точнее же, 
базисом считаются – экономические отношения, а политика считается лишь 
надстройкой над этим базисом? 
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Попытаемся кратко ответить на поставленные вопросы: 
1. Сущность социально-экономической эффективности вообще и, в частности, 
сущность социально-экономической эффективности рыночных отношений, 
общества и государства, в моем понимании, заключается не просто в экономической 
эффективности, которую нередко ошибочно называют социально-экономической 
эффективностью, а заключается она одновременно – как в социальной 
эффективности, подразумевающей реализацию (степень реализации) интересов 
народа, т. е. подразумевающей степень реализации социальной цели, так и в 
экономической эффективности, подразумевающей доходность – прибыльность 
экономики, общества и государства.  
2. На вопрос о том, какой должна быть налоговая политика, чтобы она реально 
могла способствовать социально-экономической эффективности рыночных 
отношений, общества и государства, можно ответить однозначно: налоговая 
политика государства должна быть цивилизованной, ибо, по моему глубокому 
убеждению, именно цивилизованная налоговая политика может способствовать 
социально-экономической эффективности рыночных отношений, общества и 
государства.  
Вместе с тем, считаю необходимым обратить внимание на то, что следует 
понимать под цивилизованностью, под цивилизованными рыночными 
отношениями, а соответственно, и под цивилизованной налоговой политикой?  
Наличие цивилизованных рыночных отношений и, соответственно, наличие 
цивилизованной налоговой политики непосредственно связаны с социальной 
ориентацией рыночной экономики, общества и государства, так как 
«индустриальная развитость стран не всегда означает их цивилизованность, ибо 
цивилизованность – как отмечает профессор Альфред Кураташвили, – это, прежде 
всего, человечность – возвышенная духовность, проявляющаяся в высоком 
интеллектуальном и нравственном потенциале членов общества и, вместе с тем, в 
социальной целевой направленности общества и государства – направленности на 
реализацию интересов народа» [1, с. 286-287].  
Следовательно, по моему убеждению, цивилизованные рыночные отношения – 
это такие рыночные отношения, которые одновременно служат – как 
экономической, так и социальной эффективности.  
Исходя из вышеотмеченного, цивилизованная налоговая политика – это  такая 
политика, которая направлена одновременно на решение двуединой задачи: которая 
направлена на повышение экономической эффективности рыночных отношений, 
общества и государства, и, вместе с тем, что самое главное, которая направлена на 
решение социальных проблем – на удовлетворение потребностей каждого члена 
общества, ибо без цивилизованности – без  социальной ориентации, налоговая 
политика в условиях рыночной экономики может привести к антисоциальным 
результатам.  
Поэтому, при создании правовых механизмов практической реализации 
двуединой задачи налоговой политики государства необходимо руководствоваться 
тем, чтобы правовые нормы были направлены одновременно – как на обеспечение 
прибыльности и наиболее полного пополнения государственного бюджета, так и на 
реализацию непосредственных социальных интересов и потребностей каждого 
человека. 
Таким образом, решение двуединой задачи налоговой политики возможно лишь 
путем эффективного использования правового фактора со стороны государства в 
условиях формирования и функционирования цивилизованных рыночных 
отношений, подразумевающих социальную ориентацию рыночной экономики, без 
чего цивилизованность останется лишь пустым лозунгом. 
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Вместе с тем, для практической реализации цивилизованной налоговой 
политики принципиальное значение имеет внедрение соответствующих правовых 
путей и механизмов, разработанных мной в связи с необходимостью преодоления 
противоречий социально ориентированной рыночной экономики [2, с. 190-195;            
3, с. 4; 4].  
В связи с проблемой цивилизованных рыночных отношений и их  взаимосвязи  
с социально ориентированной рыночной экономикой, необходимо обратить 
внимание на то, что, как я отмечал ранее,  исходя из самой сущности социально 
ориентированной рыночной экономики, реальная социальная ориентация рыночно-
экономической системы невозможна без цивилизованных рыночных отношений, так 
же как и цивилизованные рыночные отношения не могут реально существовать без 
социальной ориентации рыночной экономики [5]. 
3. Что касается вопроса о том, как может быть (как может стать) налоговая 
политика государства необходимой основой социально-экономической 
эффективности, если учесть, что, как известно, основой – базисом – является 
(считается) экономика, точнее же, базисом считаются – экономические отношения, 
а политика считается лишь надстройкой над этим базисом, считаю необходимым 
отметить, что «хотя экономику, – как отмечает профессор Альфред Кураташвили, 
основываясь на созданную им теорию опережающего развития духовного 
производства по отношению к материальному производству и к экономическому 
базису общества в целом, – всегда рассматривали как основу развития общества и 
государства, однако без соответствующих неэкономических – идейно-теоретических, 
интеллектуальных – основ … невозможно эффективное функционирование самой 
экономики и общественно-государственной системы в целом» [6, с. 146]. 
Дополнительно к устоявшемуся взгляду, отраженному в многочисленной 
научной и  политической литературе, согласно которому, экономические отношения 
считаются базисом, а налоговая политика считается  лишь надстройкой, приведем 
еще одну цитату, в которой отмечается:  
«Как специфическая область человеческой деятельности, налоговая политика 
относится к категории надстройки. Между ней и экономическим базисом общества 
существует тесная взаимосвязь. С одной стороны, налоговая политика порождается 
экономическими отношениями, общество не свободно в выработке и проведении 
политики, последняя обусловлена экономикой. С другой стороны, возникая и 
развиваясь на основе экономического базиса, налоговая политика, как составная 
часть финансовой политики, обладает определенной самостоятельностью: у нее 
специфические законы и логика развития. В силу этого она может оказывать 
обратное влияние на экономику, состояние финансов. Это влияние может быть 
различно: в одних случаях посредством проведения политических мероприятий 
создаются благоприятные условия для развития экономики, в других – оно 
тормозится» [7]. 
В связи с приведенной цитатой считаю необходимым отметить, что хотя 
экономические отношения действительно являются экономическим базисом, однако 
налоговая политика не только может оказывать обратное влияние на экономику, но 
она сама является – она сама может быть и должна быть – идейно-теоретической, 
интеллектуальной основой эффективного функционирования самой экономики и 
общественно-государственной системы в целом [6, с. 146]. 
Таким образом, в результате научного анализа рассматриваемой проблемы 
приходим к логическому выводу о том, что цивилизованная налоговая политика 
является необходимой основой социально-экономической эффективности рыночных 
отношений, общества и государства. 
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Важно обратить также внимание на то, что «Некоторые специалисты 
предлагают отойти от уравнения экономический рост = занятость = благосостояние, 
освободить наше сознание, а также оставить в прошлом «религию экономического 
роста» с ее упором на развитие производства» [8]. 
Следовательно, подтверждается неоднократно утверждаемая мной научно 
обоснованная позиция о том, что обеспечение экономического роста должно 
рассматриваться лишь как необходимое условие реализации социальной цели – 
реализации интересов народа.  
Исходя из вышеизложенного, надежда на то, что будто бы деятельность, 
нацеленная на прибыль, в соответствии с взглядами Адама Смита, в результате 
действия «Невидимой руки» сама собой имеет социальную ориентацию, так как 
будто бы она – нацеленность на прибыль – сама собой, как бы автоматически, 
приводит к социально значимым результатам [9, с. 332], весьма ошибочна. 
Таким образом, несмотря на то, что экономическая результативность рыночной 
экономики действительно может иметь положительное влияние и на решение 
социальных проблем, она (экономическая результативность) автоматически не 
может решить проблемы реализации интересов народа. 
Именно поэтому считаю необходимым особенно подчеркнуть, что налоговая 
политика государства должна быть подчинена решению двуединой социально-
экономической задачи: 
С одной стороны, налоговая политика государства должна быть подчинена 
повышению экономической эффективности – повышению доходности 
государственного бюджета, как необходимому средству реализации социальной 
цели; 
С другой же стороны, налоговая политика государства должна быть 
непосредственно (а не только опосредованно) подчинена реализации социальной 
цели – реализации интересов народа.  
Следовательно, должны быть созданы соответствующие правовые 
механизмы решения  двуединой социально-экономической задачи 
налоговой политики государства, учитывающей как необходимость 
повышению доходности государственного бюджета, так и необходимость 
наиболее полной реализации интересов народа. 
 
*   *   * 
 
В связи с проблемой определения цивилизованности налоговой 
политики государства, принципиально важно обратить внимание на то, 
что хотя прибыль, как общеизвестно, является экономической 
категорией, и хотя во всех развитых государствах, в которых 
господствуют рыночные отношения, главным критерием этих 
отношений является прибыль – именно как экономическая категория, 
т. е. главным критерием рыночных отношений является экономическая 
прибыль – доход в финансово-материальном измерении, деньги, капитал, 
однако в соответствии с разработанной мной Теорией социально 
ориентированной рыночной экономики, выражающей противоречивое 
единство экономической цели и социальной ориентации, в 
цивилизованном обществе и государстве должна господствовать 
социальная ориентация вообще и, в частности, социальная ориентация 
рыночных отношений. 
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Притом, по мере развития социально ориентированной рыночной экономики, 
должна все больше усиливаться социальная ориентация этой рыночно-
экономической системы – как господствующее направление в ее функционировании. 
Таким образом, главным критерием эффективного 
функционирования социально ориентированной рыночной экономики и 
главным критерием эффективности системы государственного 
управления, служащего интересам народа, должна рассматриваться 
социальная прибыль, т. е. должна рассматриваться прибыль –  как 
социальная категория, которой должна подчиняться прибыль – как 
экономическая категория. 
Отсюда логически следует, что созданная мной Теория Социальной 
прибыли [10; 11; 12; 13; 14; 15; и др.] должна рассматриваться в качестве 
научной основы определения инновационного критерия оценки 
эффективности системы государственного управления, служащего 
интересам народа, и в качестве научной основы определения 
цивилизованности налоговой политики государства. 
Следовательно, созданная мной Теория социальной прибыли – является  
новым научным направлением, кардинально отличающимся от 
традиционного понимания прибыли – как экономической категории.  
Притом, принципиально важно отметить, что созданная мной  Теория 
социальной прибыли основывается на созданной профессором Альфредом А. 
Кураташвили – Философии социальной цели  [1] и на созданной им же Теории 
веховенства интересов народа [16]. 
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ADVANCES IN COMPERATIVE MANAGEMENT 
AND A CROSS  CULTURAL PERSPECTIVE OF GEORGIA 
 
Comparative management literature emphasizes the following models: Farmer-Richman 
Model (based on the assumption that environment represents the main factor whom influence 
upon management is decisive); Rosalie Tung Model (using the following 
variables:environment,or extra-organisational variables, intra-organisational variables, personal 
and result variables); Child Model (including the three determinative domains-contingency, 
culture and economic system-threated as items objectively connected); Geert Hofstede Model 
(the main feature for the most popular comparative management model is represented by the five 
sides taken into account in this conception:induvidualism/colectivism, great/small power 
distance, intense/low uncertainly avoidance, masculiniy/feminity, short/long term approach).      
The further internationalization of the economy will lead to Georgia -foreign joint ventures. 
This will contribute to the activities of the World Trade Organization framework, will be 
activated foreign firms variety trends in Georgia. Large domestic enterprises and corporations, 
which have a significant influence on the public life, will come closer to international standards 
and international markets. These companies go beyond the scope of our country, increase the 
role of relative management, as a conductor in the international economy. Will be increased the 
role of the human factor. Georgia is currently marked by a lack of professional managers, at a 
time when their very existence is a necessary element in any country's development. World 
economic growth is directly dependent on human resources, enterprise and the state's ability to 
use them; About how successful foreign managers perceive the experience - or how it can be 
flexible, how to get ready to learn new technology and features to maximize the use of local 
labor resources, - depending on the success of the businesses. It is clear that the human capacity 
for the opening of the plant is necessary to create the conditions for the maximum use of 
management tools for the entire complex and can not be bypassed western counterparts 
experience [2].     
We conducted surveys, revealed the following features that are related to human factors 
and personnel management in Georgia: Georgian enterprises Unlike to foreign buseness pay not 
enough attention to the development of personnel (primarily, it appears inadequate assessment 
system, teaching, professional level, lack of motivation and encouragement); 
Corporate culture is at a low level, or structural, characteristic of the Soviet system 
approaches have been forgotten, and the new has not yet been created (especially where they are 
needed individual approach); Polls showed that it is common for Georgian companies, that theis 
high educated stuff is low efficiency. Virtually all respondents proved  local employees such 
properties, such as high educational potential, the novelty quickly assimilate, human networking 
skills, problem solving skills, the mutual commitment. The obtained data indicate that the human 
factor is not sufficiently used in Georgia and at the same time is obvious its high potential [3].  
If we use the comparative management approaches (for example, if we take the more 
successful countries), it is possible to manage the enterprise and its impact on economic 
efficiency (first of all, working to improve management of resources), as well as personnel and 
social development of positive experience.  
The survey showed that Georgian enterprises are not sufficiently developed for staff 
recruitment, assessment, training, motivation and incentives processes. In addition, it is possible 
to create appropriate conditions for the activities of staff effectiveness, creative skills to open, 
and raise a loyalty [4].  
Staff caring is the principal moments of the foreign companies' activities (for example, the 
existence of adequate social package, which includes an extensive list of services, ranging from 
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health insurance and ending with sports clubs and travel packages, which offer an integral part of 
the employment of personnel).  
Thus, social package offered together with the basic salaries. is one of the major indicator 
while choosing the job in developed countries.  
In combination with the above-mentioned indicators (primarily human factors growth 
trend) actuality of comperative management at the carent moment is determined by the existence 
of the following prerequisites.  
Georgian businesses have been faced with the cross-cultural problems that have raised questions 
about the Georgian-foreign capital and the international venture. Cultural differences cause serious 
incompatibility often at the level of international cooperation. For example, according to the International 
Bank data in  Georgia more than 70% of the projects failed due to  ignoring Georgian business cultures;  
It is e actual management of Anglo-Saxon model and the use of `ideology, which is most common 
in Georgia and that often faces a number of difficulties. Hard, very effective American Management 
actively used in different countries with a developed economy. The problem is whether we can be  use it. 
And, if possible, then how? Blindly copying the American model is senseless. Here you must remember 
the M. Weber's words: “Western-style capitalism could have arisen only in Western civilization.“ In 
addition, the Anglo-Saxon model of the management is not perfect, which is confirmed by a recent series 
of high-bankrupt (Enroni, Parmalat, Arthur Andersen et al.). In spite of its simplicity and effectiveness at 
a glance, this model can not be used everywhere in Georgia, while taking into account the specific 
situation; The experience of recent years shows that economic growth can not be aechieved without 
Georgian own management model improvement. Many authors initially asking pressing questions: Why 
is it that beside   we are rich in natural resources, have a unique culture, historically dynamic, talented, 
hard-working and patient people still live  in the poor conditions? It's one of the reasons may be 
mentioned that the ruling class has trodden the basic values of Georgian civilization, does not consider the 
peculiarities of the national character, which is extremely negative impact on enterprise management and 
reduces economic efficiency. Accelerates the process is the fact that our country has stepped up 
cooperation with different business cultures at the present stage, actively involving the business processes 
in the system, which requires a certain conception of it, including management. With the entry of the 
international community exchange experiences only will be strengthened.  
At the same time it is clear that the achievement of objectives, such as increasing the national 
product, increasing the competitiveness of domestic enterprises, it is impossible without foreign 
experience sharing, especially in management. On the other hand, the use of comparative management 
knowledge to be applied for the choice of the socio-economic development options[5].  
By using the Comparative management tools can be made improvement in the management of 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
 
Ключевым звеном развития сельской экономики выступает трудовой потенциал 
населения. Соответственно, темпы экономического роста и способность жителей сельских 
территорий превращать результаты распределения и использования трудового потенциала 
на повышение уровня жизни трудоактивного населения напрямую зависят от степени 
использования возможностей в альтернативных сферах деятельности. Именно поэтому 
привлечение населения к альтернативной занятости, кроме ведения сельского хозяйства 
является залогом не только диверсифицированной хозяйственной деятельности, но и 
воспроизводства трудового потенциала населения.  
При таких условиях актуальным является определение роли альтернативной 
занятости в активизации воспроизводства трудового потенциала и в преодолении проблем 
поиска безальтернативного труда в сельской местности, что чаще всего осложняется 
монопсонией со стороны сельскохозяйственных предприятий, обделяя выбором 
трудоустройства сельских жителей в отличие от городского населения.  
Значение альтернативной занятости сельского населения заключается в 
предоставлении возможностей для предпринимательской деятельности, в доступе к 
природно-рекреационным ресурсам и к инфраструктуре, которые создают условия для 
формирования направлений альтернативных видов деятельности.  
Поэтому формирование и внедрение эффективной системы воспроизводства 
трудового потенциала сельского населения требует четкого механизма государственного 
регулирования, исходя из ресурсного обеспечения региона. 
Как отмечает С. Гриневская, самостоятельное региональное развитие основывается 
на принципах современных информационных технологий, на новом подходе к оценке 
использования ресурсной базы, на новых организаторских структурах, базирующихся на 
задействовании интеграционных процессов и отражающих современные мировые 
тенденции. Согласно последним данным, каждый регион (территория) должен иметь 
собственную специфику и владеть относительной самостоятельностью, поскольку его 
экономика является условно автономной частью экономики страны. Для этой территории 
характерно наличие регионального экономического интереса в наращивании ее 
экономического потенциала, улучшение качества жизни населения [1, с. 63].  
Потому в условиях глобализации рыночного пространства возникает необходимость 
содействовать закреплению тенденций инновационного развития курортной рекреации.     
В контексте рационального освоения и эффективного использования природно-
рекреационного потенциала инновации должны служить фактором модернизации 
производства, создания предложения высококачественных услуг и на этой основе – 
формирования конкурентоспособности украинских курортов [2, с. 37]. 
 
Следовательно, на современном этапе регионального развития одновременно имеют 
место процессы развития альтернативной занятости сельского населения и природно-
рекреационного потенциала. Учитывая это, необходимым является разработка 
государственной программы регионального развития занятости сельского населения, 
которая учитывала бы природно-ресурсные особенности и территориальную специфику. 
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В данном случае, нами предложены, основные цели и задчи государственной 
программы развития местных промыслов в контексте альтернативной занятости. Поэтому 
основные цели государственной программы развития местных промыслов должны 
заключаться: 
– в содействии самодостаточности территориальных общин перед выбором видов 
ведения альтернативной занятости, в частности, местных промыслов и эффективного 
использования имеющихся природных ресурсов; 
– в преодолении диспропорций в социально-экономическом развитии сельских 
территорий; 
– в достижении максимально возможной альтернативной занятости сельского 
населения по месту жительства. 
При этом, основные задачи должны предусматривать поддержку развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства; совершенство налоговой системы и 
установления экономически справедливой нормы налогообложения доходов физических 
лиц для пополнения именно сельских местных бюджетов, а не по месту регистрации 
субъекта предпринимательской деятельности; учета принципов гибкости труда сельского 
населения в альтернативной занятости, а также изучение европейского опыта и 
применения на практике новых услуг организации и ведения местных промыслов. 
Ожидаемыми результатами от реализации комплекса мероприятий программы 
являются:  
– увеличение количества субъектов предпринимательства в сфере местных 
промыслов, предоставление сопутствующих услуг для временного проживания, питания и 
розничной торговли; 
– увеличение количества туристов, которые посетят область; 
– обеспечение увеличения доли поступлений в бюджет области от деятельности 
предпринимательства в сфере местных промыслов; 
– увеличение количества объектов инфраструктуры природно-рекреационного 
направления; 
– повышение качества услуг сферы местных промыслов; 
– повышение эффективности природоохранных мероприятий в рекреационных зонах 
области и т. п. 
К сожалению, институционное обеспечение и стимулирование альтернативной 
занятости сельского населения в направлении развития местных промыслов, остается не 
сформированным. Тем самым замедляется процесс воспроизводства трудового 
потенциала сельского населения, что может привести к негативным социальным 
последствиям и не обеспечит улучшения качества жизни на селе.  
Таким образом, стратегические приоритеты, направления и конкретные инструменты 
должны быть нацелены на развитие сферы занятости экономически активного сельского 




1. Гриневская С. Н. Формирование механизма саморазвития региона в условиях 
децентрализации управления / С. Н. Гриневская // Научный журнал «Экономика 
Украины». – 2016. - №9(650). – С. 56-69. 
2. Гуменюк В. В. Государственное регулирование конкуренции на рынке курортно-
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ciala jinWaraZe (Tbilisi, saqarTvelo) 
saqarTvelos teqnikuri universitetis  
samarTlisa da saerTaSoriso  urTierTobebis fakultetis 
saerTaSoriso urTierTobebis specialobis doqtoranti 
 
sagadasaxado kontroli _  
rogorc saxelmwifo kontrolis  
erT-erTi mniSvnelovani forma 
 
sagadasaxado kontroli warmoadgens saxelmwifo kontrolis erT-erT 
mniSvnelovan formas, romelsac sagadasaxado Semosavlebis zrdis da gadasaxadis 
gadamxdelTa uflebebis dacvis TvalsazrisiT didi Teoriuli da praqtikuli 
mniSvneloba gaaCnia.  
qarTul samecniero literaturaSi ar arsebobs „sagadasaxado kontrolis 
marTvis“ cneba, romelic unda ganvixiloT rogorc sagadasaxado sistemis organuli 
nawili.  
„sagadasaxado sistemis marTvaSi“, Cveni azriT, SeiZleba gamoiyos sami 
mniSvnelovani elementi.  
pirveli – gadasaxdebi, maTi ganakveTebi da saxelmwifos mxridan dawesebuli 
SeRavaTebi;  
meore – saxelmwifo organoTa sistema sagadasaxado sferoSi, maTi 
qvemdebareoba da uflebamosileba, saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi, formebi da 
meTodebi;  
mesame – sagadasaxado kontroli, sagadasaxado sferoSi Cadenil  
samarTaldarRvevaTa gamosavlenad.  
Cveni kvlevis sagani swored „sagadasaxado sistemis marTvis“ mesame elementi – 
sagadasaxado kontrolia.  
maSasadame, sagadasaxado sistemis marTvis Semadgeneli nawilia sagadasaxado 
administrireba, romlis mTavari elementebia:  
– kontroli gadasaxadis gadamxdelebis mier sagadasaxado kanonmdeblobis 
Sesrulebaze;   
– kontroli sagadasaxado organoebis mier sagadasaxado kanonmdeblobis 
Sesrulebasa da realizaciaze;  
– makontrolebeli saqmianobis organizaciuli, meToduri da analitikuri 
uzrunvelyofa da gadasaxadiT dabegvris meqanizmebis srulyofisaTvis winadadebebis 
SemuSaveba.  
 
gadasaxadis gadamxdelis mier sagadasaxado valdebulebebis Sesrulebaze 
kontroli warmoadgens sagadasaxado administrirebis centralur funqcias. 
unda aRiniSnos, rom sagadasaxado kontrolis rolisa da arsis obieqturi 
Sefasebis mizniT misi definicia SeiZleba iyos ganxiluli farTo da viwro 
aspeqtSi.  
 
farTo mniSvnelobiT – sagadasaxado kontroli warmoadgens saxelmwifoebrivi 
regulirebis RonisZiebaTa erTobliobas, romelic uzrunvelyofs saxelmwifos 
efeqtiani finansuri politikis ganxorcielebasa da saxelmwifoebrivi da 
municipaluri  fiskaluri interesebis dacvas.  
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viwro mniSvnelobiT – sagadasaxado kontroli gvevlineba saxelmwifo 
kontrolis formad, romelic xorcieldeba kompetenturi organoebis mier, 
gadasaxadebiT dabegvris, gadaxdisa da amoRebis procesSi ganxorcielebuli 
qmedebebis kanonierebisa da mizanSewonilebis dacvis mizniT [1, gv. 186-187].  
 
aq warmodgenil naSromSi sagadasaxado kontroli ganxilulia viwro 
mniSvnelobiT. 
sagadasaxado kontroli saxelmwifo kontrolis erT-erTi mniSvnelovani 
formaa. 
amitom sagadasaxado kontroli SeiZleba ganxiluli iqnes rogorc 
saxelmwifos mmarTvelobiTi funqciis ganxorcielebis forma.  
sagadasaxado kontroli uzrunvelyofs saxelmwifosa da municipaluri 
warmonaqmnebis qonebrivi uflebebisa da interesebis dacvas.  
sagadasaxado kontrolis ZiriTadi mizania – dadgindes gadasaxadis 
gadamxdelis mier gadasaxadis gadaxdis valdebulebis Sesrulebis marTebuloba da 
drouloba. sagadasaxado organo sagadasaxado kontrolis procedurebis gamoyenebis 
dros amowmebs gadasaxadis gadamxdelis aRricxvianobas, gadasaxadis gamoangariSebis 
kanonierebas, deklaraciis Sevsebis siswores, misi wardgenis vadebs, buRaltrul 
aRricxvianobasa da gadasaxadis gadaxdis vadebs  [2, gv. 73]. 
vinaidan, rogorc zemoT avRniSneT, sagadasaxado kontroli saxelmwifo 
kontrolis erT-erT formas warmoadgens, mas am ukanasknelis yvela niSan-Tviseba 
axasiaTebs, Tumca sagadasaxado kontrols specifiuri niSnebic gaaCnia, romlebiTac 
igi saxelmwifo kontrolis sxva formebisgan gamoirCeva. 
zemoaRniSnuli ganpirobebulia, misi regulirebis obieqtiTa da sagniT, 
subieqtTa jgufiT, amocanebisa da miznebis erTobliobiT, agreTve kontrolis 
ganxorcielebis formebiT, saxeebiTa da meTodebiT [2, gv. 74]. 
 
amrigad, sagadasaxado kontrols principuli mniSvneloba aqvs rogorc 
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avTandil adeiSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
saqarTvelos teqnikuri universitetis  
biznesteqnologiebis fakultetis 
sajaro mmarTvelobis specialobis doqtoranti, 
stu socialur sakiTxTa, sportisa da kulturis  
departamentis ufrosis moadgile  
 
adgilobrivi TviTmmarTveloba 
da samoqalaqo sazogadoeba 
 
saxelmwifos efeqtiani marTvisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis problemebis kvlevas da maT gadaWras. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis gansakuTrebuli mniSvneloba ganpirobrbulia 
imiT, rom saxelmwifo marTva xorcieldeba, rogorc uSualod saxelmwifo 
xelisuflebis mxridan, ise adgilobeivi TviTmmarTvelobis efeqtiani funqcionirebis 
gziT. 
amasTan dakavSirebiT udavod sainteresoa profesor anzor kurataSvilis azri 
da mtkiceba, romelic Tavis monografiaSi “socialurad orientirebuli sabazro 
ekonomika da samarTlebrivi faqtoris gavlena mis efeqtian funqcionirebaze”, 
saxelmwifos mier ekonomikis deregulirebas ganixilavs _ “rogorc ekonomikis 
saxelmwifoebrivi regulirebis erT-erTi mniSvnelovani forma”-s [1, gv. 12]. 
 
garda amisa, profesori anzor kurataSvili Tavis samecniero naSromSi:  
“ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis Teoria _ rogorc 
centralizebuli marTvisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis efeqtiani Sexamebis 
problemis gadaWris safuZveli”, ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
deregulirebis Teorias ganixilavs uSualod _ rogorc centralizebuli marTvisa 
da adgilobrivi TviTmmarTvelobis efeqtiani Sexamebis problemis gadaWris safuZels      
[2, gv. gv. 59-66]. 
kerZod, rogorc profesori anzor kurataSvili aRniSnavs: “deregulirebis 
problemasTan dakavSirebiT, warmodgenil samecniero naSromSi SemoTavazebulia Cems 
mier Seqmnili: ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis deregulirebis _ rogorc 
saxelmwifo regulirebisa da saxelmwifo marTvis Semadgeneli nawilis _ Teoria, 
rogorc politikuri menejmentis erT-erTi umniSvnelovanesi formis, deregulirebis 
_ rogorc regulirebadi Tavisuflebisa,  da rogorc ekonomikisa da sazogadoebrivi 
cxovrebis saxelmwifo regulirebis specifikuri gamovlinebis Teoria”                         
[2, gv. gv. 60]. 
 
aRniSnuli avtoris analogiuri ideebi asaxulia agreTve mis mraval sxva 
samecniero naSromSi [3; 4; da sxva].  
 
amrigad, profesor anzor kurataSvilis samarTliani mtkicebiT, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis problema _ saxelmwifo marTvis problemas warmoadgens, rac 
udavod principulad axlebur xedvas warmoadgens saxelmwifo marTvis mecnierebaSi.   
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rac Seexeba samoqalaqo sazogadoebas, unda aRiniSnos, rom, rogorc cnobilia, 
samoqalaqo sazogadoebas miekuTvneba (samoqalaqo sazogadoebad iTvleba)  _ 
arasamTavrobo organizaciebi. 
 
amasTan, adgilobriv TviTmmarTvelobas eniWeba gansakuTrebiT mniSvneloba _ 
rogorc samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibebisa da ganviTarebis institucionalur  
faqtors. 
amave dros, metad mniSvnelovani Teoriuli da praqtikuli roli eniWeba 
arasamTavrobo organizaciebs _ adgilobrivi TviTmmarTvelobis institucionalur 
Camoyalibebasa da maT funqcionirebaSi saxelmwifo marTvis procesSi.  
 
gamomdinare iqidan, rom arasamTavrobo organizaciebi garkveul gavlenas axdenen  
saxelmwifoTa kanonmdeblobasa da praqtikaze, mniSvnelovania is, Tu konkretulad 
ra roli eniWeba arasamTavrobo organizaciebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis, 
adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis dacvis, saxelmwifosa da sazogadoebriv 
cxovrebaSi moqalaqeTa srulfasovani CarTvis _ monawileobis _ xelSewyobis 




1.  kurataSvili anzori. socialurad orientirebuli sabazro ekonomika da 
samarTlebrivi faqtoris gavlena mis efeqtian funqcionirebaze (monografia qarTul 
enaze). Tbilisi: saerTaSoriso gamomcemloba “progresi”, 2008. – 240 gv. 
 
2. kurataSvili anzori. ekonomikisa da sazogadoebrivi cxovrebis 
deregulirebis Teoria _ rogorc centralizebuli marTvisa da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis efeqtiani Sexamebis problemis gadaWris safuZveli. saerTaSoriso 
samecniero Jurnali `progresi~, 2015, #1-2. socialur-ekonomikur mecnierebaTa 
saerTaSoriso akademia. Tbilisi, saerTaSoriso gamomcemloba `progresi~, 2015. _       
gv. 59-66.  
 
3. Кураташвили Анзор А. Теория дерегулирования экономики – как 
специфической составной части государственного управления, и значение сети в ее 
реализации. Материалы XVII Международной научной конференции: 
„Предпринимательство, социальная орган Опыт и перспективы азвития в Центральной и 
Восточной Европе” Наленчов (Польша), 23-25 мая 2016 года. Монография, состоящая из 
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Магды Иоланты Пажишек. Люблинский католический университет Иоанна Павла II 
(Польша). Люблин: Издательство KUL, 2016, с. 180-185.  
 
4. Кураташвили Анзор А. Теория дерегулирования экономики – как составной 
части системы государственного управления, функционирующей на 
соответствующей нормативно-правовой базе. Обеспечение устойчивого развития 
аграрного сектора экономики: проблемы, приоритеты, перспективы: Материалы VІІ 
Международной научно-практической интернет-конференции. 27-28 октября 2016 года. В 
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Александр Николаевич Яценко (Киев, Украина) 
аспирант кафедры международной торговли Киевского национального  
экономического университета имени Вадима Гетьмана» 
 




В современной глобальной среде наряду с либерализацией и интенсификацией 
международных торговых отношений, все более важную роль играет экологицация, как 
сложный и комплексный процесс сопровождающий производственно-хозяйственную и 
торговую деятельность экономических субъектов.  
 
На мировом уровне данный процесс регулируется международными организациями 
и различными международными договоренностями. Важная роль в торгово-
экологическом регулирование отведена Комитету по Торговле и  Охране Окружающей 
Среды, который входит в структуру ВТО и обладает особыми полномочиями заниматься 
подобными взаимоотношениями, в частности, определять взаимоотношения между 
мерами в отношении торговли и экологическими мерами, чтобы способствовать 
устойчивому развитию; давать соответствующие рекомендации по поводу необходимости 
каких-либо изменений существующих положений многосторонней торговой системы, 
совместимые с ее открытым, справедливым и недискриминирующим характером… [2]. 
 
К наиболее важным документам, направленным на решение глобальных 
экологических проблем следует отнести также Монреальский протокол 1987 года, 
предусматривающий снижение мирового производства фреонов и Киотский протокол 
1997 года, направлен на уменьшение выбросов углекислого газа и установления 
обязательных количественных показателей относительно эмиссии таких газов для 
развитых стран с определением индивидуальной квоты на уменьшение выбросов [3]. 
 
Наряду с международным регулированием, важную роль в экологизации как 
торговых отношений, так и экономики в целом, играет разработка и внедрение 
экологических инноваций. Это своего рода новый способ производства, с помощью 
новейших технологий и техники, который позволит создать новый продукт и/или услугу с 
минимизацией вреда для экологии и с максимальной экономической выгодой. Данный 
процесс является прямым продуктом интеллектуализации современного мира.  
 
Сегмент, в котором повсеместно используются экологические инновации, получил 
название «чистых» технологий, которые позволяют решить вопросы касающиеся: 
- минимизации загрязнения окружающей среды; 
- возобновления энергии;  
- использование альтернативных ресурсов топлива; 
- зеленое строительство; 
- создание безотходного производства, и прочее. 
 
Производство экологических технологий является одним из самых прибыльных в 
развитых странах, поэтому экологический рынок бурно развивается (например, по данным 
ОЭСР Экорынок ЕС составляет около 2,5 % ВВП). Такая ситуация обусловлена еще и 
ужесточением норм природоохранного законодательства в этих странах [1]. 
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В условиях глобализации и всемирных экологических проблем развитие данного 
сектора играет колоссальную роль для сохранения всемирной экосистемы. Использование 
мирового интеллектуального потенциала, инвестирование и межгосударственное 
регулирование позволят эффективно внедрять экологические технологии во все сферы 
экономической деятельности. 
 
Таким образом, вопрос экологического вектора развития интеллектуализации 
международной торговли, стоит на повестке дня современности и реализуется 
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medea Sengelia (Tbilisi, saqarTvelo) 
Eekonomikis doqtori, saqarTvelos saavtoro uflebaTa asociaciis  
iuridiuli departamentis ufrosi 
 
saavtoro uflebebis marTva  
da biznesis ganviTeba 
 
saavtoro uflebebis (Semoqmedebis) sfero saqarTveloSi axla viTardeba da 
yalibdeba. praqtikulad qveyanaSi Camoyalibebuli ar aris saavtoro uflebebis 
dacvis kultura, maSin rodesac saavtoro uflebebis marTvas msoflio masStabiT 
mniSvnelovani roli uWiravs qveynis kulturul da ekonomikuri ganviTarebis 
procesSi.    
amasTanave, sayuradRebod migvaCnia is faqtic, rom  saavtoro uflebebis 
marTvis sakiTxis dakavSireba zogadad biznesis ganviTarebasTan metad mniSvnelovania. 
Sesabamisad bevri problema moiTxovs axlebur gaanalizebas da misi gadawyvetisaTvis 
konkretuli gzebis dasaxvas. 
zemoaRniSnulidan gamomdinare, mniSvnelovania civilizebuli sabazro 
ekonomikis pirobebSi saavtoro uflebebis marTvis arsis, saavtoro uflebebis 
dacvis ganviTarebis, mniSvnelobis axleburi xedva da amis safuZvelze biznes 
subieqtebis saqmianobis efeqtiani funqcionirebis gzebis dasaxva. 
amisTvis ki aucilebelia Semdegi amocanebis gadawyveta: 
• saavtoro uflebebis socialur-ekonomikuri mniSvnelobis Seswavla da 
gaanalizeba; 
• saavtoro uflebebis ganviTarebis modelebisa da tendeciebis mimoxilva 
ucxouri qveynebis magaliTze da maT safuZvlebze saqarTveloSi saavtoro 
uflebebis marTvis ganviTarebisaTvis rekomedaciebis SemuSaveba; 
• saavtoro uflebebis dacva;  
• saavtoro uflebebis dacvis gavlenis Seswavla biznesis ganviTarebaze, 
• yalbi (piratuli) saavtoro uflebiT daculi produqciis sarealizacio  
bazris kveleva da Sesabamisad praktiukuli rekomedaciebisa da winadadebebis 
SemuSaveba. 
saatoro uflebebis efeqtur marTvas aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba, radgan 
igi, pirvel rigSi, xels uwyobs Semoqmedebas, xolo Semoqmedeba, Tavis mxriv, 
biznesis, sazogadoebis da aseve saxelmwifos ganviTarebis safuZvelia.  
saavtoro uflebis efeqturi marTva niSnavs imas, rom avtorma miiRos 
Sesabamisi anazRaureba sakuTari nawarmoebis sxva pirTa mier gamoyenebidan, radgan 
Tu avtori am nawilSi  daculia, cxadia, es iqneba misTvis wamaxalisebeli 
saSualeba Seqmnas meti nawarmoebi da gafarTovdes saavtoro uflebiT daculi 
obieqtebi (nawarmoebebi).  
sabazro ekonomikis pirobebSi saavtoro uflebiT daculi nawarmoebebis farTo 
arCevani niSnavs maT dabandebas sxvadsxva biznesSi.  
saavtoro uflebiT dacul obieqtebs Soris dResdReobiT yvelaze moTxovnadi 
nawarmoebia musikaluri nawarmoebebi, romlebic SeiZleba dabanddes musikalur 
industriaSi, aseve SesaZlebelia Seiqmnas fonogramis mwarmoebeli kompania, gamoices 
da gaiyidos musikaluri albomebi. 
aseve SeiZleba Seiqmanas musikaluri gamomcemlobebi, romlebic musikaluri 
albomebis gamocemasTan erTad izruneben nawarmoebebis da maTi avtorebis 
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popularizaciaze (promouSenze) da  marketingulad daagegmareben nawarmoebebis 
realizacias.  
biznesis ganviTarebas didad Seuwyobs xels ucxouri msxvili musikaluri 
gamomcemlobebis warmomadgenlobebis dafuZneba saqarTveloSi, riTac SesaZlebeli 
gaxdeba sxvadasxva seqtorSi  nawarmoebebis realizacia, romlebsac SeuZlia 
gonivruli da keTilsindseri saqmianobis ganxorcielebis SemTxvevaSi seriozuli 
mogeba moutanos biznes kompaniebs, gaxdes Semosavlis wyaro avtorebisaTvis da, 
sabolo jamSi, xelmisawvdomi iyos momxareblebisaTvis (sazogadoebisaTvis).  
yovelive es,  ganaviTarebs qveynis ekonomikas da kulturasac.  
saavtoro uflebebis marTvis gansakuTrebuli mniSvneloba biznesSi mdgomaroebs 
aseve im sakanondeblo xarvezebSi, rac farTodaa aprobirebuli dRevandel 
viTarebaSi. magaliTisaTvis SegviZlia moviyvanoT is, rom dResdReobiT komerciuli 
iuridiuli pirebis dafuZneba Zalze martivia. saWiroa sajaro reestrSi misvla da 
100 laris gadaxda. erT samuSao dReSi kompania dafuZnebulia. Ees, erTis mxriv, 
kargia biznesis xelSewyobis kuTxiT, magram, meores mxriv, aseTi kompaniebi Zalian 
martivad arRveven saavtoro uflebebs, radgan ician, rom pasuximgeblobas martivad 
Tavs aarideben. am mimarTulebiT gansakuTrebiT daucvelebi arian musikaluri 
nawarmoebebis avtorebi masobriv sanaxaobiT RonisZiebebze sajaro Sesrulebis dros. 
RonisZiebis (koncertis) organizatorebi RonisZiebis gamarTvamde ramdenime dRiT 
adre afuZneben axal Sps-s da Semdgom iwyeben am organizaciiT koncertze 
dasaswrebi bileTebis gayidvas. koncertis gamarTvidan meore dRes, maTi 
organizaciis angariSze arcerTi TeTri ar aris. isini specialurad iReben Tanxebs 
anagriSidan, raTa dausxltdnen Tavidan pasuximgeblobas. ar uxdian avtorebs 
saavtoro honorars, saqarTvelos saavtoro uflebaTa asociacias ki, mxolod 
erTaderTi berketi gaaCnia _ es aris sasamarTloSi sarCelis aRZvra. imas Tu 
gaviTavaliswinebT, rom sasamarTlo sakmaod droSi gawelili proceduraa, 
koncertis organizators ukve axali Sps aqvs dafuZnebuli da kvlav ganagrZobs 
saavtoro uflebebis darRvevas didi odenobiT Semosavlis miRebis mizniT da 
aviwydeba, an surs rom daiviwyos, misi biznesis mTavari “kapitali” – musikaluri 
nawarmoebis avtori. am problemis aRsakveTad aucilebelia garTuldes komerciuli 
iuridiuli pirebis dafuZnebis procedura. organizaciebs unda hqondeT 
“pasuximgeblobis dazRveva”, rac farTod aprobirebulia msoflios sxvadsxva 
qveynebSi.  
Tu qveyanaSi ar Seiqmna SiSi imisa, rom saavtoro uflebebis darRvevis 
SemTxvevaSi Znelia gaeqce pasuximgeblobas, sasurvel Sedegs verasdros mivaRwevT.   
saavtoro uflebebis efeqturi marTvis ganxorcielebisaTvis aucilebelia 
saavtoro uflebebis efeqturi dacva, xolo dacvis erT-erTi meqanizmia  
sasamarTlo.  
aqedan gamomdinare, aucilebelia saavtoro uflebebis dacvis sakiTxebze 
specializebuli sasamarTlo sistemis SemoReba, romlic metad swrafs gaxdis 
marTlmsajulebas, agvaridebs gadatvirTul da gaWianurebul sasamarTlo davebs, 
xolo darRvevis faqtebze moxdeba swrafi kompetenturi reagireba. aseve saavtoro 
uflebebis sferoSi moqmedi eleqtronuli biznes subieqtebis saqmianobisaTvis 
samarTlebrivi uzrunvelyofa iqneba internet wesebis sakanonmdeblo doneze 
Camoyalibeba da maTi saTanado aRsruleba. am wesebiT unda ganisazRvros internetSi 
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gaerTianebuli erebis organizaciisaTvis da, amgvarad, adamianis saerTaSoriso 
uflebebisaTvis TviTgamorkvevis uflebas udidesi mniSvneloba gaaCnia. 
TviTgamorkvevis ufleba, yovelgavri eWvis gareSe, warmoadgens jgufur 
uflebas. am uflebiT sargebloba SeuZliaT mxolod “xalxebs” [1, gv. 377]. 
 
samoqalaqo da politikur uflebaTa saerTaSoriso paqtis safuZvelze moqmedi 
gaerTianebuli erebis organizaciis adamianis uflebaTa komitetis azriT, 
TviTgamorkvevis ufleba gansakuTrebiT mniSvnelovania, rameTu misi ganxorcieleba 
adamianis individualuri uflebebis efeqturi uzrunvelyofisa da dacvis, da am 
uflebebis waxalisebisa da ganmtkicebis mTavari pirobaa. 
yvela xalxs aqvs TviTgamorkvevis ufleba. am uflebis safuZvelze isini 
Tavisuflad gansazRvraven TavianT politikur statuss da iswrafvian ekonomikuri, 
socialuri da kulturuli ganviTarebisaken.  
saerTaSoriso samarTlis mixedviT, im saxelmwifoebSi, romlebSic eTnikuri, 
religiuri da enobrivi umciresobebi cxovroben, pirebs, romlebic am umciresobebs 
ekuTvnian, ar SeiZleba uari eTqvaT am umciresobis sxva warmomadgenlebTan erTad 
isargeblon TavianTi kulturiT, aRiaron TavianTi religia da Seasrulon 
ritualebi, agreTve isargeblon TavianTi eniT.  
samoqalaqo da politikuri uflebebis Sesaxeb paqtis 27-e muxlis mixedviT, 
umciresobebs ar aqvT gamoyofis ufleba “sagareo gamoyofis” mniSvnelobiT, maT aqvT 
avtonomiis ufleba saxelmwifos arsebul struqturaSi, romelic Sida 
TviTgamorkvevad iwodeba. amerikeli analitikosi piter malanCuki wers, rom arc 
paqti da arc saerTaSoriso samarTlis romelime norma ar krZalavs umciresobis 
uflebas gamoyofaze  [2, gv. 369-370].   
TviTgamorkveva da gamoyofa ar aris dasaSvebi im SemTxvevaSi, Tu igi ar icavs 
suverenuli saxelmwifos teritoriul mTlianobas, arRvevs istoriul sazRvrebs da 
a.S.  
marTalia TviTgamorkvevaSi gaerTianebulia xalxTa uflebebi, magram es ar 
aZlevT maT imis saSualebas, rom daarRvion teritoriuli mTlianoba.   
 
amasTan, Tu konfliqti titularul ersa da eTnoss Soris genocidis saxes 
iRebs, maSin umciresobebs saerTaSoriso samarTali gamoyofis uflebas aZlevs. 
 
saxelmwifos teritoriuli mTlianoba SeiZleba darRveuli iqnas garedan sxva 
saxelmwifoebis mier Zaladobrivi meTodebis gamoyenebiT, an Signidan separatistuli 
Zalebis mier.  
Sesabamisad, TviTgamorkvevis uflebasTan dakavSirebiT, saxelmwifos 
teritoriuli mTlianobis principis damokidebuleba swored am ori mimarTulebis 
mixedviT unda gamovyoT.  
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xalxTa TviTgamorkvevis ufleba upirveles yovlisa gulisxmobs imas, rom 
garedan Zalis gamoyenebiT da xalxis azris ignorirebiT aravis ar SeuZlia 
Secvalos saxelmwifos politikuri statusi. es faqtobrivad igivea, rac 
saxelmwifos teritoriuli mTlianobis xelSeuxeblobis principi, romelic icavs 
saxelmwifos, mis sazogadoebas sagareo Carevisagan.  
amdenad am SemTxvevaSi, xalxTa TviTgamorkveva araTu ar ewinaaRmdegeba 
teritoriuli xelSeuxeblobis princips, aramed isini, faqtobrivad, erTi da igives 
amtkiceben. 
amgvarad, TviTgamorkvevis da masze dayrdnobiT gamoyofis uflebis 
legitimurobis problema sakmaod rTuli gasarkvevia.  
saerTaSoriso samarTlis Turqi eqspertis marti koskeniemis sityvebiT, 
“ucnauri siZneleebi, romlebsac qmnis am principis gamoyenebis daJinebuli mcdeloba, 
momdinareobs im paradoqsidan, rom is icavs da amave dros problemebs uqmnis 
saxelmwifos da SeuZlebels xdis patriotul da separatistul azrovnebas Soris 
zogadi gansxvavebis dadgenas” [3, gv.241].  
gaeros 1970 wlis deklaracia ,,saerTaSoriso samarTlis principebis Sesaxeb”, 
agreTve helsinkis TaTbiris daskvniTi aqti gansazRvraven xalxTa da erTa 
Tanasworuflebianobisa da TviTgamorkvevis uflebas, rogorc yvela xalxis uflebas 
Tavisuflad, garedan Caurevlad gansazRvros sakuTari politikuri statusi da 
axorcielebdes Tavis ekonomikur, socialur da kulturul ganviTarebas. TiToeuli 




1. rona k.m. smiti. adamianis saerTaSoriso uflebebi. oqsfordis universiteti 
gamomcemloba; (saxelmZR. mTarg.: manana kobiaSvili; saxalxo damcvelis aparati) _ 
me-2 gamoc. Tbilisi: “sezani”, 2006.  
2. malanCuki p. akeharstis Tanamedrove saerTaSoriso samarTali. Tbilisi: 
gamomcemloba ,,diogene”, 2005.  
3. Koskenniemi M. (1994) National Self-Determination Today: Problems of Legal 
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saxelmwifoTa Sorisi urTierTobebis problemebis gamokvleva da Seswavla, 
gansakuTrebiT qveynis specsamsaxurebTan mimarTebaSi uaRresad aqtualuria Cveni 
qveynisaTvis misi mravalmxrivobidan gamomdinare. 
saxelmwifoTa Sorisi urTierTobebi iTvlis mraval aTaswleuls, rac 
TavisTavad bunebrivi movlenaa. cnobilia, rom  saxelmwifoSi individi mowodebulia 
komunikacia iqonios sxva individTan. aseve warmoudgenelia saxelmwifos ar gaaCndes  
politikuri, kulturuli, ekonomikuri da a.S. urTierTobebi sxva saxelmwifoebTan. 
am yvelafers Semdgom mohyva diplomatia, romelic dResdReobiT erT-erTi umTavresi 
da umniSvnelovanesi instrumentia saxelmwifoTa Sorisi urTierTobebisTvis [1, gv 8]. 
 
Tumca aseve aRsaniSnavia, rom specialur samsaxurebs umniSvnelovanesi roli 
ukaviaT da monawileobas Rebuloben zemoxsenebul urTierTobebSi. specialuri 
samsaxurebis umTavres funqcias warmoadgens informaciis mopoveba, damuSaveba da 
analizi, raTa SemdgomSi amis safuZvelze politikuri xelmZRvanelobis mier 
miRebuli iqnes qveynisaTvis swori gadawyvetilebebi. 
gansakuTrebiT mniSvnelovania Tanamedrove etapze saxelmwifoTaSorisi 
urTierTobebis istoriuli aspeqtebis, maTi arsisa da mniSvnelobis gamokvleva. es 
TavisTavad rTuli procesia, romelic moiTxovs Rrma analizis Catarebas Sesabamisi 
istoriuli masalebis kvlevisa da mopovebis TvalsazrisiT [2, gv. 9]. 
cnobilia, rom istoriulad specialuri samsaxurebi saTaves iReben Zveli 
antikuri qveynebis: egviptis, saberZneTis, CineTis da sxva saxelmwifoTa istoriidan.  
amgvarad, saxelmwifoTaSoris urTierTobebs Rrma istoriuli fesvebi gaaCnia. 
miuxedavad imisa, xSir SemTxvevaSi es urTierTobebi movlenebis zedapirze ar Cans, 
misi srulyofilad Seswavla da gaanalizeba yovel epoqaSi aris aucilebeli da 
savaldebulo damoukidebeli qveynisaTvis [3, gv. 10]. saqarTvelos mravalsaukunovan 
istoriaSi mxolod daviT aRmaSeneblis dro SeiZleba CaiTvalos im epoqad, rodesac 
saqarTvelo WeSmaritad iyo damoukidebeli da Tanaswori sxva did saxelmwifoebTan 
mimarTebaSi. es udavod didi damsaxurebaa daviTis mier Seqmnili specsamsaxurebisa. 
aseTi saxelmwifos aSenebis mcdeloba iyo uaxloes warsulSi, saqarTvelos 
pirveli prezidentis zviad gamsaxurdias mier, rac, saubedurod, ver ganxorcielda 
garkveuli mizezebis gamo. 
 
dRevandeli msoflios globalizaciis procesSi uamravi problema arsebobs. 
Tumca yvelaze mniSvnelovani da mtkivneulia _ terorizmi. es antihumanuri qmedeba 
mZlavrad mZvinvarebs dRes, ramac uamravi udanaSaulo adamianis sicocxle Seiwira. 
saWiroa myisieri da Zalzed mniSvnelovani gadawyvetilebebis miReba, romelic unda 
moxdes saxelmwifoebs Soris koordinirebulad da urTierTmoqmedebis safuZvelze.  
esaa erT-erTi gza, rac  Tavidan agvacilebs am  umZimes XX saukunis sens. 
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amisaTvis saWiroa civilizebuli samyaros saxelmwifoebs Soris gaRrmavdes 
diplomatiuri, politikuri, samxedro da rac yvelaze mniSvnelovania da umTavresia 
_ specialur samsaxurebs Soris koordinacia.  
amrigad, specialuri samsaxurebi unda dadgnen mowodebis simaRleze.   
nomer pirvel  problemad migvaCnia qveynis specsamsaxurSi arsebuli sakadro 
politika, romelmac unda uzrunvelyos informaciis droulad mopoveba, raTa 
SemdgomSi moxdes mopovebuli informaciis (iqneba es agenturuli, teqnikuri Tu 
sxva SesaZleblobebiT) analizi, romelic droulad gadaecema Sesabamis struqturebs 
Semdgomi reagirebisaTvis.  
specsamsaxurebis mier damuSavebuli informacia unda gadaigzavnos 
saerTaSoriso usafrTxoebis monacemTa saerTo bazaSi, raTa droulad iqnes 
miRebuli Sesabamisi zomebi mTel rig globalur danaSaulebTan brZolis winaaRmdeg.  
 
aranakleb mniSvnelovan problemad migvaCnia qveyanaSi arsebuli fiskaluri 
politika specsamsaxurebis mimarT. problemis aRmosafxvrelad unda arsebobdes 
politikuri neba imisa,  rom qveynis specsamsaxurebis saqmianoba gamoyenebuli iqnas 
saxelmwifo interesebisTvis da  saerTaSoriso usafrTxoebis interesebisTvis da 
ara garkveuli mmarTveli wreebis piradi amocanebisTvis, romelic uzrunvelyofs 
maT mier  Zalauflebis  uzurpacias. 
zenoaRniSnuli aucilebelia imisaTvis, raTa saxelmwifo ar mivides 
avtoritarul mmarTvelobamde da uares SemTxvevaSi diqtatorul mmarTvelobamdec 
ki. amisi magaliTebi  saqarTveloSi, samwuxarod, mravlad gagvaCnia.  
Sedegad sazogadoeba uaryofiTad ewyoba specsamsaxurebis mimarT da yalibdeba 
stereotipi, rom TiTqos specsamsaxuri aris saSiSi Zaladobrivi saxelmwifo 
aparati, romelic saWiroa xalxis masis dasamoneblad _ maTi faruli TvalTvalis,  
miyuradebis da a.S. gziT. 
arsebuli problemebis gadaWris gzebi rTulia, Tumca ara SeuZlebeli.  
upirveles yovlisa unda arsebobdes xelisufalTa politikuri neba, rom  
specsamsaxurebis Zalebi da SesaZleblobebi gamoyenebuli iqnas saxelmwifos 
interesebidan gamomdinare. amis Semdgom aRniSnuli problemis gadaWris gzebi, Cveni 
azriT, Semdegia: 
1. qveyanaSi Seiqmnas iseTi maRali klasis saswavlo baza, romelic moamzadebs 
maRalkvalificiur kadrebs specialuri samsaxurebisTvis (dazverva da 
kontrdazverva). funqcionirebdes gacvliTi programebi iseT saxelmwifoebTan 
romelTac gaaCniaT didi gamocdileba da saSualebebi specsamsaxurebis saqmianobasTan 
dakavSirebiT (ra Tqma unda aseT SemTxvevaSi moiazrebian  saxelmwifoebi, 
romlebTanac  gvakavSirebs strategiuli da partnioruli urTierTobebi,  vinaidan 
es  exeba  sruliad saidumlo sakiTxebs) 
2. unda amaRldes patriotuli motivi axalgazrda TaobaSi da gaizardos 
inteleqtis procentuli maCvenebeli, aseve ar moxdes qveynidan inteleqtualuri 
resursis gadineba.  
3. unda Seicvalos xalxis ganwyoba aRniSnuli institutis mimarT, xalxs unda 
gauCndes ndoba da masSi xedavdes qveynis Zlierebis umniSvnelovanes instruments, 
romlis dRevandel msoflioSi yvelaze karg magaliTad SeiZleba CaiTvalos 
israelis saxelmwifo. israelis moqalaqeebi policiisa da specialuri samsaxuris 
moTxovnebs emorCilebian yovelgvari diskomfortis gareSe. isini TanamSromloben 
maTTan SeuzRudavad da uproblemod.  
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isini darwmunebuli arian, rom aRniSnuli samsaxurebi icaven maT pirad da 
saxelmwifoebriv interesebs. specsamsaxurebs ar sWirdebaT moqalaqeebis faruli 
gadmobireba, vinaidan yvela TanamSromlobs  nebayoflobiT da sakuTari iniciativiT. 
 
yovelive aqedan gamomdinare dadasturebulad SegviZlia vTqvaT rom 
saxelmwifoTa Soris urTierTobebis da qveynis Zlierebis erT-erTi umniSvnelovanesi 
segmentia Zlieri specsamsaxuri, romlis magaliTic istoriulad mravlad gagvaCnia, 




1. qarTuli diplomatiis istoriis narkvevebi. tomi I. Tbilisi, 1998.  
2. menTeSaSvili a. saerTaSriso urTierTobebis da diplomatiis istoria. wigni 
I. Tbilisi, 2000.  
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konstitucia –  




saxelmwifo marTvis amosaval samarTlebriv safuZvels warmoadgens 
saqarTvelos konstitucia [1], romelSic asaxulia moqalaqis ZiriTadi uflebebi da 
Tavisuflebebi, gadmocemulia aseve umaRlesi sakanonmdeblo organos _ parlamentis 
arCevis regulacia da misi uflebamosileba, prezidentis, rogorc saxelmwifos 
meTauris arCevis wesi da misi uflebamosileba, aRmasrulebeli xelisuflebis _ 
mTavrobis formirebis wesi, aseve sasamarTlo xelisuflebis uflebamosilebebi. 
amdenad, saqarTvelos konstituciT mkveTrad ariis erTmaneTisagan gamijnulni 
mTlianad xelisuflebis sami Sto, sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da sasamarTlo 
xelisufleba, romlebic damoukideblebi arian da arc erT maTgans ar aqvs ufleba 
miisakuTros an Caerios xelisuflebis romelime Stos saqmianobaSi. 
swored es sami Sto Tavisi kompetenciis farglebSi axorcielebs saxelmwifo 
marTvas, romelSic xelmZRvaneloben ara marto saqarTvelos konstituciT, aramed 
konstitucis safuZvelze kanonmdeblis mier miRebuli saqarTvelos kanonebiTa da 
kanonqvemdebae aqtebiT. 
imisaTvis, rom xelisuflebis TiToeulma Stom warmatebiT ganaxorcielos 
Tavisi gamgeblobiT miniWebuli funqciebi, aucilebelia TiToeuli kanoni Tu 
kanonqvemdebare aqti Sesabamebodes saqarTvelos konstitucias. 
ra aris saxelmwifo? Ees aris sazogadoebriv-politikuri organizaciis forma, 
romelic gansakuTrebuli aparatisa da sajaro xelisuflebis meSveobiT axorcielebs 
Tavis suvenerul uflebamosilebas [2, gv. 37]. 
Tanamedrove epoqaSi marTvis mravali ganmarteba arsebobs. magaliTad, 
jorjTaunis universitetis saxelmwifo marTvis profesori roi godsoni marTvaSi 
(menejmentSi) gulisxmobs, rogorc efeqturobas, ise kontrols.  
marTvis mizania ganaviTaros nayofierebisa da efeqtianobis gegmebi, wesebi an 
instruqciebi da Semdeg uzrunvelyos organizaciis sawarmosa Tu xelisuflebis 
elementebis (danayofebis) mier dasaxuli miznebis miRweva, rac SeiZleba swrafad, 
Nnaklebi danaxarjebiT, usafrTxod da ase Semdeg. amave dros xelmZRvanelTa 
movaleobaa uzrunvelyos organizaciis danayofebze kontroli [3, gv. 27-57]. 
konstituciaa is dokumenti, romelic qveyanaSi xelisuflebis organizaciis 
sakiTxs gansazRvravs.  
Sesabamisad, saxelisuflebo rgolebis: prezidentis, parlamentis, mTavrobis, 
sasamarTlos uflebamosileba da valdebulebebi konstituciaSia asaxuli. 
konstituciis mniSvnelobas gansakuTrebulad usvams xazs is faqti, rom is aris 
uzenaesi kanoni Eerovnul-samarTlebriv sistemaSi  
konstitucis uzenaesobaSi igulisxmeba, misi, rogorc ZiriTadi kanonis 
umaRlesi iuridiuli Zala erovnul-samarTlebrivi sistemis yvela normatiul 
aqtTan SedarebiT.  
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konstitucia awesebs movaleobas, romliTac saxelmwifo organoebi, Tanamdebobis 
pirebi, adgilobrivi TviTmarTvelobis organoebi moqmedeben.  
saxelmwifo marTvis efeqtianoba bevrad aris damokidebuli imaze, rom 
parlamentis mier gamocemuli normatiuli aqtebi Seesabamebodes saqarTvelos 
konstitucias. O 
organuli kanonebidan aRsaniSnavia: 
a. saqarTvelos organuli kanoni saerTo sasamarTloebis Sesaxeb. miRebulia 
2009 wlis 4 dekembers; 
b. saqarTvelos organuli kanoni adgilobrivi TviTmarTvelobis Sesaxeb. 
quTaisi, 5 Tebervali, 2004 w; 
g. saqarTvelos organuli kanoni moqalaqeobis Sesaxeb, quTaisi, 2014 w.  
       29 aprili;  
rogorc Cems mier Catarebulma kvlevam dagvanaxa, arc Tu iSviaTad xsenebuli 
kanonebi ar Seesabamebian da calkeul SemTxvevebSi ki ewinaRmdegebian saqarTvelos 
konstitucias, riTac gamovlinda kanonmdeblobaSi xarvezebi da naklovanebebi. rac 
calke ganxilvis sagans warmoadgens. 
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daviT mefariSvili (Tbilisi, saqarTvelo) 
biznesis administrirebis magistri,  
auditoruli kompania „BDO“-s konsultanti 
 
ERP programebis gamoyeneba 
biznes procesebis marTvaSi 
 
sainformacio da sakomunikacio teqnologiebis uprecendento zrdam gavlena 
moaxdina organizaciis TiToeul biznes procesze. termini ERP (enterprise resource 
planning) gamoyenebuli iyo Gartner-is mier 1990 wels, Tumca misi istoria iwyeba 
1960 wlidan. Tavdapirvelad gankuTvnili iyo maragebis gankargvisa da 
kontrolisaTvis warmoebis seqtorSi. programistebma Seqmnes programuli 
uzrunveyofa maragebis monitoringisTvis, balansebis dadarebisTvis da statusebis 
reportingisTvis. 1970 wlisTvis msgavsi programebi gadaiqca Material Requirements 
Planning (MRP) sistemad sawarmoo procesis dagegmvisaTvis. 
adreul 1980-ian wlebSi, MRP ganviTarda da moicva ufro meti procesebi 
warmoebidan, mas ukve uwodebdnen  MRP-II-s. 1990-iani wlebisTvis es sistemebi 
moicavda ufro mets vidre maragebis kontrols da moicva  beqofisis iseTi 
funqciebi, rogoricaa: buRalteria da adamianuri resursebi, scenas amzadebda iseTi 
iarpi sistemebisaTvis, rogorsac Cven dRes vicnobT [1, pp. 25]. 
amavdroulad biznes garemo xdeba metad kompleqsuri funqiuri elementebiT, 
romelic saWiroebs ufro met Sidafunqciur informaciis nakadebs gadawyvetulebis 
misaRebad, drouli da efeqturi Sesyidvis process, inventaris menejments, 
aRricxvas, adamianuri resursebis menejments, momsaxurebisa da saqonlis miwodebas. 
yvelaferi zemoTxsenebulidan gamomdinare, organizaciis menejments sWirdeba 
efeqtiani sainformacio sistemebi, raTa gazardos konkurentunarianoba naklebi 
danaxarjebiTa da ukeTesi lojistikis wyalobiT. zogadad cnobilia, rom unars, 
miiRo saWiro informacia saWiro dros, moaqvs uzarmazari sargebeli 
organizaciisTvis globalur konkurentul samyaroSi kompleqsur biznes 
gadawyetilebaTa fonze. 
gviandeli 1980-ianebidan dasasrulsa da 1990-is dasawyisSi axali programuli 
uzrunvelyofa, cnobili industriaSi, rogorc enterprise resource planning (ERP) 
sistemebi gamoCnda bazarze, romelic ZiriTadad gaTvlili iyo didi kompleqsur 
organizaciebze. es rTuli, ZviradRirebuli, mZlavri  sistemebi konsultantebs 
avaldebulebda moergo isini kompaniis moTxovnebisaTvis. xSir SemTxvevaSi, kompaniebi 
iZulebuli xdebodnen gadaewyoT TavianTi biznes procesebi, raTa Tavsebadi 
yofiliyo programis logikasTan 
iarpi sistemis danergva moicavs biznes procesebis cvlilebebs, programuli  
uzrunvelyofis konfiguracias da  programuli  paketis instalacias, romelic erT 
sistemaSi gaaerTianebs organizaciis yvela monacemebs da procesebs. igi ufro metad 
aris organizaciuli revolucia vidre teqnikuri davaleba. iarpi sistema aris 
mraval funqciuri da aerTianebs organizaciis iseT funqciebs, rogoric aris 
adamianuri  resursebis  marTva, buRalteria, sawyobis marTva, Sesyidvebi, 
lojistika da ase Semdeg.    
iarpi sistemis arCeva aris yvelaze rTuli amocana da yvelaze sarisko 
gadawyvetileba, romlis winaSec SeiZleba kompania dadges. sawarmom unda airCios 
programuli  uzrunvelyofis  SerCevis eqspertebi  da meTodebi. 
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sistemis arCevasTan dakavSirebuli dro zrdis iarpi sistemis danervis dros. 
sistemis arCevis Semdeg xdeba arCeuli sistemis modulebis dawvrilebiT ganxilva _ 
sistemis skriningi. 
taqtikur doneze xdeba analizi _ biznesis Sida procesebis ganxilva da 
modelireba, biznes procesebis reinJiringi da kompaniis Sida rekonstruqcia. 
organizaciis menejerebs xSirad ar aqvT zustad gansazRvruli kompaniaSi 
mimdinre biznes pocesebi da is, Tu, rogor unda ganaviTaron es procesebi 
maqsimaluri mogebis da efeqtianobis misaRwevad. am problebis gadasaWrelad 
saukeTeso gamosavalia, rom kompaniam iarpi sistemis danergvamde Caataros 
organizaciaSi mimdinare procesebis Sida auditi da analizi.  
operaciul doneze xdeba personalis swavleba da  programis testireba 
realuri scenarebiT. bolo  etapze aucilebelia danergili programis testireba 
realuri  scenarebiT. sanam ar moxdeba testirebis Sedegad miRebuli yvela 
Secdomis gasworeba iqamde procesi ar sruldeba. Danergvis yvela amocanebiunda 
Seasrulos organizaciam   iarpi sistemis warmatebiT danergvis uzrunvelsayofad 
[2, pp.171]. 
dReisaTvis Seqmnilia da kvlavac viTardeba sawarmoo menejmentis 
avtomatizebuli  sistemebis iseTi programuli paketebi, rogoricaa ERP (Enterprise 
Resource Planing - britaneTi, aSS da sxv.), SAP (System Analysis and Program 
Development-germania),  CRM (Customer relationship management - maikrosofTi, orakle da 
sxv.), “1С: Предприятие” (ruseTi) da a.S. saqarTveloSi msgavsi sistemebis 
programuli paketebis ganviTareba da gamoyeneba   xdeba kerZo programuli 
kompaniebis mier. magaliTad, firmebi: ORIS (sistema „oris menejeri“), UGT, BIT, 
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network redesign through extended ERP systems: case study of HLLNet’, Business Process 
Management Journal, Vol. 11, No. 2, pp.171–184. 
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